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De anoche 
L A S I T U A C I O N 
Madrid, Agosto 27. — l o s círcu-
los políticos predominan las inipre-
liones pesimistas. 
R E F O R M A S 
El«jobierno anuncia que planteará 
en breve importantes y radicales re-
formas. 
L A F A M I L I A R E A L 
Toda la familia real irá á Zarag-oza 
en el mes de Ootubre, acó" - "'fiUdO 
al rey don Alfonso X I I I , 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3-1.53. 
Servicio de la Prensa Asociada 
A S E S I N A T O D E OTRO CONSUL 
íf'ashiaffton, Agosto ^^.-Segrún des-
pacho recibido en la Secretaría de 
Estado, Mr. Mag-elssen, Vice Cónsul 
do los Estados Unidos en Beirut, Si-
ria, ha sido asesinado en su coche, 
'mientras daba un paseo por la ciu-
dad. 
Con tal motivo el departamento de 
Estado lia enviado instrucciones al 
Ministro americano en Oo listan ti uo-
pla para que exija inmediatamente el 
castigo de los culpables. 
E N A P O Y O D E L A R E C L A M A C I O N 
E l Secretario de Marina JÍ SU vez, ha 
ordenado al comandante de la escua-
dra americana que se encuentra en la 
* parte oriental del Mediterráneo, que 
prepare sus barcos para dirigirse ha-
cia Beirut Siria, al primer aviso, caso 
deque .i petición que hace el gobier-
no de los Estados Unidos al tle Tur -
quía, relativa al asesinato del Vice 
Cónsul Mr. Magelssen, no sea satis-
factoria mente atendida. 
S A T I S F A C C I O N P E D I D A 
Constanthiopla, Agosto 6".--El Mi-
nistro Americano ha exijido del go-
bierno turco que se castigue inmedia-
tamente á los asesinos del Vice C'ón-
fiul Megelssen. Esta petición fué he-
cha en cumplimiento de instruccio-
nes que recibió de Washington tan 
pronto como se tuvo allí conocimien-
to de dicho crimen. 
M I S T E R I O 
Asegiírase que nadie ha visto al o ;i 
los asesinos, que son desconocidos. 
T:\ Vice Cónsul Megelssen, que era 
oriundo del Estado de Minnesota» fué 
asesinado en la tarde del domingo úl-
timo. 
LA R E C A T A DE HOY 
Nueva York, Agosto í f 1 » 8 ya-
tes Iteliance i/Shamrock í l l , salieron 
hoy á la hora marcada para efeetnar 
nna regata á barlovento, ú. quince 
millas de distancia y á pesar de haber 
regresado el IMiance primero, la re-
cata fué anulada, por no haberse 
llevado si cabo dentro del tiempo con-
venido. 
OTRO P E R C A N C E ELÉCTRICO 
-París, Agosto 27.—Algunos des-
prendimientos eléctricos, originados 
de un circuito defectuoso, prendieron 
fuego íl los carros de un tren de pasa-
jeros del ferrocarril subterráneo de 
esta ciudad. Los viajeros fueron pre-
sa del mayor pánico y en los esfuer-
eos que hicieron para salir del túnel 
resultaron heridos varios de ellos. 
N o t i c i a s Com e r c ia l e s 
Nueva Vork, AQO*(O S? 
Centenes, íl $̂  f l . 
Descuento papel comer-i • « 'hv.de 
6á 6.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, oO d(v, ban-
queros, íl $4.83-15. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 drv, banqueros 
á 5 francos 19.3|8. 
Idem sobre Hambur^o, 60 drV, Dan-
queros, íl 94.13|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, íl 100. 
Centrífugas en plaza, S.TjS cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9ü, costo y flete. 
2.3[16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3̂ 8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del OesLo en tercerolas, $14.10. 
Harina patente Minnesota, á $4.0.3. 
Londres, Agosto 27 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi 9s.9d. 
Mascabado. íi Bs. 6d. 
Azúcar de re:n >lacha, á entregar en 80 
días, Bs firf; 
Consolidados, ex-interós, :l 90.9(16. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90.1i4. 
.Parí*. Agosto 27 
Renta francés i 3 por 100, ex-interós 
97 francos 57 cuntimos. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva York 
suman hoy 42.2i8 toneladas, contra 
18.019 id. en igual fecha do 1002. 
O F I C I A L 
• Secretaría de Goteiiación 
JUNTA SUPERIOR CÍE SANIDAD DE LA 
ISLA DE CUIJA 
S A N I D A D 
AVISO Á LOS PASA,riCROS 
A fin de impedir que por ningún 
motivo puedan quedar burladas las 
disposiciones sanitarias vigentes rela-
tivas á los ceitiücados de inmunidad 
para la liebre amarilla, la Junta Supe-
rior de Sanidad áo la Isla de Cuba ha 
acordado dirigir el recordatorio siguien-
te á los empleados de la Sanidad Marí-
tima y :'i aquellas personas que tengan 
necesidad de hacer un viajé. 
l9—Durante la estación Cuarfeutena-
ria no podrá desembarcar libremente 
ningún pasajero ó Iripnlante de barcos 
procedentes de los puertos infectados, 
ó sospechados de serlo, del Golfo de 
Méjico, ó de otros donde se sepa que 
reina la fiebre amarilla, hasta que ha-
yan transcurrido cinco días desde su 
salida del último puerto si el barco 
pertenece á la clase no infectanle, ó á 
contar desde su llegada á Cuba si el 
barco es [infectante. 
2.9—Quedarán exceptuados tan sólo 
aquellos individuos que se hallen ins-
criptos en el Departamento de Sanidad 
de la Habana como inmunes contra la 
liebre amanilla, y previa la identifica-
ción de su persona. 
.•^—Quedarán también exceptuadas 
de guardar cuarentena aquellas perso-
nas que á juicio del médico del Puer-
to sean inmunes á la fiebre amarilla. 
4?—Los médicos del Servicio de Sa-
nidad Marítima que ordenen la liber-
tad de un cuarentena rio remitirán al 
Departamento de Sanidad de la Haba-
na una nota en que hagan constar los 
fundamentos que hayan tenido para 
proceder así, á fin de que ese individuo 
sea inscripto en ol Registro de iniim-
nes. 
59—Los que contravengan estas dis-
posiciones serán considerados como in-
fractores de las leyes de Sanidad. 
5!ISO II i M i l 
ILUMIN'ACrÓN DE LA COSTA ORIENTAL 
DE YUCATÁN. 
Inaugurtición del Faro de Punta Herrero 
en la bahía Espíritu Santo. 
Este faro se encenderá el día 20 del 
actual. 
d e h o m b r e s 
existen en el mundo mercantil: el retrógrado, el estacionario y el 
progresivo. El primero aún usa arenilla con que secar la tinta; el 
segundo se jacta de su magnífica caligrafía y pasa dos horas escri-
biendo una carta, mientras que el tercero hace ya años que usa 
máquina de escribir y en su despacho tiene siempre la más moder-
na y la mejor que es la í,TJnderwood" de escritura visible, tabula-
dor fijo y ventajas positivas. Tal es la máquina modelo número 5, 
perfeccionada. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO ll7.--liiiiior!a4ores de ffiiielte para la casa ? la oficina. 
G E N T E S GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOTT 
£ 3 . 
EL SEÑOR DON 
c 134ÍJ 4121-Afi 
cuatro y 
hermanos 
Y. dispuesto su entierro para hoy viernes 2S á las 
media de la tarde, su esposa, hijos, cuñados, sobrinos y 
(ausentes) que suscriben, ruegan á las personas de su amistad que so 
sirvan concurrir á dicha hora á la casa mortuoria calle del Indio uil-
mero 22, para desde allí ácompafiar el cadáver al Cementeiio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana Agosto 27 de 1903. 
Luisa María García viuda de Fernández.—Mariano. Adoüo. tíuri-
que y María Luisa Fernández y García.—Lon^ino Suárez.—Marga-
rila Vilahu.—Marcelino Arteaga.—Manuel Vila.—José Roca.—San-
tos Menéndez.—Juan Ausesa.—Segundo Hevia.—Dr. Rovirosa.—Dr. 
José A . López.—Juan Prieto.—Federico Nogueira.—Manuel Gó-
mez.—Froncisco García.—José y Julián Arece.—Ramón Sánchez.— 
Dr. José Ortega.—Dr. Ignacio Plasencia.—Dr. Mariíl. 
8615 p • 1-2S 
Situación geográfica aproximada; 
Longitud W. de Grcenwich: 879 26' 
50". 
Latitud N.: 19917' 10". 
E l aparato de iluminación es de 6? 
orden. 
Carácter distintivo: cuatro destellos 
blancos. Sé designa, 4 D. B. 
L a intensidad luminosa es de 1.600 
lámparas Cárcel. 
Alcance luminoso en millas marinas: 
Para tiempo brumoso: 19 (visibilidad 
anual 00 por 100.) 
Para tiempo medio: 28 (visibilidad 
anual 50 por 100.; 
Para tiempo claro: 47 Cvisibilidad 
anual 10 por 101).} . j i ^ ; _ . _ -
Alcance geográfico paraierobservadar 
cuyo ojo esté á 6 imnros sobre el nivel 
del mar: 11.5 millas marinas. 
Altura • de la cúpula sobre el suelo: 
22 metros. 
i Altura del plano focal sobré marea 
alta: 22.50. ' 
E l aparato de iluminación funciona 
con incandescencia por vapor do pe-
tróleo. 
Está instalado en nna torre cilindri-
ca de hierro, con contrafuertes, pintada 
de blanco. 
L a casa está situada al pie del faro 
por su lado sur; pintada de rojo y su 
techo es de teja de barro rojo. 
Méjico, Junio 17 de 1903. 
FERNÁNDEZ. 
A s p e c t o de La P l a z a 
Agosto 27 de 1903. 
Azñcnres—FA mercado ha regido firme. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
8.000 sic. cenf. pol. 96 ft 3.95% rs. en 
Cárdenas. 
Cambios. — Rige el mercado con de-
manda moderada y alguna baja en los 
tipos. 
Cotizamos: 




9.1(4 i 9.3i8 
Londres 3 djv 
M . 60div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d{V 
Estados Unidos 3d{V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 22*S|4 22.1^ 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan boy 
como si ene: 
Greenbacks . 9. á 9.1(4 
Plataamericana . 9. íl 9.1(4 
Plata española . 78.7(8 á 79 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones F . C. Unidos, á 76.1(4. 
50 id. Gas, á 9.7(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J3RIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lila 
de Cuba contra oro 4>í á 4;í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 79 





tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hi p o te car las del 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á V illaclara 
Id. « id. Id 
Id. Ii Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1; San Cayetano á \ iñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidor 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarlos de la Isla de 
Cuba 1886 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos ie la Habana y Almacenes 













Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro í>4 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla ........ 92% 95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem/ acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... Q% 9} 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía de Construccioneá, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 125 
Habana 27 de Agosto de 1903. 
GOLE&IO D E C O R R E D O R E S 








78% p.g V 
12 p. auual 
Londres, ¿ aiv 19:̂  
., «¡O d[v 19'̂  
París, 3 div 5J4 
Hamburgo. 3 d|v.,.....; 4^ 
., f)0d(v 
Estaños Unidos, 3 d(v 9>í 
España^i plaza y cantidad, 
8d[v 23 
Greenbacks 9?í 
Plata americana 91̂  
Plata española 7914 
Descuento papel comeacial 10 
A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 4 «rroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2J¿ 
V A L O R E S 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116VÍ 110% 
Id. id. id. id. en el extranjero lltí^ 117 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 100% 101% 
Id. id. id. id. en el extranjero 101 1013̂ : 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 118 
Id. 2i id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 98 99 
Id. 2í ¡d. id. id. id 40% 413< 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Ci do Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulacióii) 76^ 76 >í 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Ha\) ana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 76?< 76;| 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 94^ 95% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 94^ 
Compañía del í'errocarrii del » 
Oeste .... 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 9-9 103 
Id. id. Id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 9% 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 SO 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 24 30 
Habana. Agosto Í7 de'39C3.-El Sindico Presi-
dente, Francisco i?us. 






29 León XIII: Veracruz. 
80 Prinz Aueust Wilhelm: Veracruz. 
30 Ernesto: Liverpool. 
81 Esperanza: New York. 
31 Louisiana: Nueva Orleans. 
81 Otaneda: Amberes y escalas. 
81 Montevideo. Cádiz y escalas. 
Io. Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
2 Havana: New York. 
2 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
4 La Navarre, Saint Nazaire. 
8 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
10 Curityba, New York. 
14 Rlojano: Liverpool y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
24 Olinda: New York. 
SALDRAN 
28 Louisiana, New-Orleans, 
?8 Curityba: New York. 
29 México: New York. 
29-Mobila: Mobila. 
80 León XIII: Veracruz, 
81 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
81 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2 Vigilancia: New York. 
3 Alfonso XIII: Veracruz, 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 Havana: Ne^York. 
6Lafayotte: Veraciuz. 
7 City of Washington: Veracruz, 
9 Monterev. New York. 
10 Olinda: Ñew York. 
24 Curityba: New-York, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
O © ^ > o s l t a , 2 ^ i o c i o 1 C 3 - < 3 f c > l e x - x x o 
Capital $ 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 § 138,048-3-4 
Depósitos al 30 de Junio 1903 * 5.555,910-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiag-o de C u b a , Cienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. -
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agota. 
Oiro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cabte. Caja de A Horros, 
Co/n )>r't // f cnla de falo res. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la Repfiblica de Cuba. 
C-13S3 Kid 1 Ag 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Nueva York, en 5 dias, vp. cub. Olinda, 
cp. Hansen, ton. 2376, con carga general y 
14 pasajeros á L. V, Placé, 
De Boston, en 63< dias, vp. alm. Margaretha, 
cp. Fretnuot, ton. 2115. en lastre á R. Tru-
fin y Cp. 
SALIDOS: 
Día 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique. 
Movimiento_de p a s a j e r o s 
LEGADOS. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. J. E. Burlow W. J. Britton y Sra.— 
Percy Wilson—E. E. Coné, Sra. y 8 de famf— 
Alfredo Sergas—José Hernández—B. Canella 
—A. Marichal—Juan Balde Arturo Fernán-
dez--Matilde Freirs Juana María y Angela 
Romagosa—José Eligió—I, Abraham. 
De Nueva York, en el vapor amer. Olinda. 
Sres. Charles Wintrich y 2 de famí—Giovan-
nl Zanenetts—J. Machado Gómez Carmela 
Icanh—M. Pardó—Carmen Azoy—Ramón de 
Armas y 3 de fami- B. Alvarez Feliciano 
Martínez. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Sres. E. J. Sto. Chelberg—.1. L. Harking—L. 
Torres—C. H. Fanntleroy—M. M. Valdés—A. 
F. Bryne —Ignacio y L. Plno-E. Alvarez y 2 
niños—L. Díaz—A. Gonzulez—M. Hernández 
Cowlev—JUJMI Real—rfc í I Hi. „cs -Marcos 
E. Roáríguez—C. i Dangltíy José Flores—T, 
Ruppin. 
Tara New Vork en el vp. am. Curityba: 
Sres. Gonzalo Campo Campo Zequelra—A, 
Cranford—A. Andujar—A. M. Prearson—John 
Speinberg—J. Greeory—G. Copp—H. Drain — 
L. Naterinan—P. Zaza—Catalina Hidalgo v 3 
de fam.—J. Morejón—R. Escobar—E. Dash— 
W. Thompson—G. Carrión—Georgia Sánchez 
González—T. García—A. Callafora—O. Sán-
chez—J. Varona—G. Smltb—H. Thompson. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz, vapor español Mon.serrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.). vp. Ing. Mensntle, capitán 
Hunt, por Briaat, Montrós y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Louisiana, por Galbati 
y Comp. 
Nueva York. pp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueve York, Cíidiz y Barcelona, vp. esp. León 
XIII, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano MiamI 
por G. Lawton Childs y Cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 27: 
Dalouirí, Santiago de Cuba, vp. Ing. Ettrlck-
aale, por Bridat, Montros y Cp. 
En lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z í ^ t l c L o v O t > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
BItalos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como.sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ra reciben por cable diariamente. 
C1184 78-1 Jl 
¿r . .A—13 v u l g o s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Aleniauia, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las oiudaaes y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
?_129? jl 
N. C E L A T S Y ComtT 
108t Aguiar, IOS, esquina 
á. Amargura. 
Hacen pasos por v\ cable, fací litan 
cartas de crédito y giran letras 
& corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milan? Qénova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todaal xs capitales y provincias de 
Espaíia é Islas Canarias. 
C1126 156-15 A 
J . B A L C E L L S Y C O M ? . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable 3 
ta y larga vista sobre New giran letras á cor--.ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
fi. i s f 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en Í844. 
Giran letras á la îsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nê f 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V O X X O i S t f l . U lE i lSK, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibari'in. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 1185 78-1 Jl 
E m p r e s a s M c r e a i i í í l c s 
y Soc iedades . 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E INSTKüCCIOX. 
SECRETARIA. 
CURSO Eg^OLAR DE GO¿ j OOl. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abiert» 
la matrícula para el nuevo curso que se ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corriente; Escritura gráfica do ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2* 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría do 
libros; Gramática Castellana 1̂  w 2; curso; Geo-
grafía ó Historia; Dibujo lineal̂  Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; ídem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
para beñorltas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los días 
hábiles do 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
do la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana 1° de Agosto de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Manuel Suárez. 
C—1320 alt 15-1 Ag 
S O C I E D A D A N O M 3 Í A 
Unión Je expenMores í e carnes fle la Hafiana 
Por acuerdo de Junta General, se saca á pú-
blica subasta por el término de 8 días ácontar 
desde la fecha, las menudencias de qiie dispon-
ga la Compañía. El pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretarla Prado 109, de siete a nueve de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
El Secretario, 
8520 8-20 liafael Casanueva. 
. A . " V T S O í 3 
C O N S U L A D O D E C H I L E , 
Ha trasladado su oficina A la calle de Zulue-
ta n.' 26. Agosto 26 de 1903.—El Cónsul. 
8574 4-28 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de los primeros dos kilómetros de la carre-
tera de Quemados de Güines á Caguaguas.— 
Departamento de Obras Pfiblicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. 27 de Agosto as 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 18 do 
Septiembre de 19J3.se recibirán en esta Ofici-
na, calle de Sancti-Spíritus n? 36, prorvisicio-
nes en pliego cerrados para la construi^ión de 
los primeros dos kilómetros de la carretera do 
Quemado de Güines á Caguajmas. Las prapo-
síciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, so 
facilitarán al que los solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In-
geniero Jefe. cl471 . 4-28 
Cooiisióii de Higiene Especial t la Isla 
fle Ciite. 
Hasta las dos de la tarde del viernes 28 del 
presente mes do Agosto se admitirán en la Se-
cretaría de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretaría de Gobernación, los -
pliegos cerrados de proposición para suminis-
tros por tres meses álas dependencias del Ser-
vicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: Carne, Víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mi-
neral, efectos de escritorio, impresos, etc. Las 
relaciones de efectos necesarios al consumo, 
se encuentran en la Secretaría donde podrán 
tomar notas los interesados; que harán sus 
ofertas en pliegos por triplicados y fijando ol 
{irecio en moneda americana, advertidos quo a oferta so garantiza con el importe del 10 
por 100 del valor de la proposición, y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tard»-. del día 28 en 
la Oficina de la Comisión. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
Dr. Jinmón M: Alfonso* 
Secretario. 
C—7146 3-26 
Transferencias norel caWe. c 1186 73-1 Jl 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, 
—Oficina de Construcciones Civiles.—Habana« 
12 de Agosto de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, edificio '"Hacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrados para ía construcción 
de un nuevo edificio para pasajeros de l! y mo-
dificaciones y mejoran de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Triacor-
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas póblicumente á la hora y fecha 
mencionada.—En esta oficina se facilitarán al 
one lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
aelos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—M. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe. 
C-U16 0-12 
D I A R I O D E L A ^ I A m N A — E d i c i ó a ds l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 S d e 1 9 0 3 . 
No sin sorpresa leímos ayer en 
el Havana Post la noticia de que 
"varios importantes hombres de 
negocios y hacendados" están 
ocupándose en el proyecto de 
organizar una serie de exposicio-
nes anuales de productos agríco-
las é industriales de Cuba, to-
mando por modelo las de análo-
ga índole que se celebran perió-
dicamente en distintos Estados 
! de la Union Americana. 
Nada habíamos oído del pro-
yecto en cuestión, y nada tam-
poco so había dicho acerca del 
i mismo en los periódicos de esta 
capital hasta qiie publicó ayer la 
noticia el Havana Post; mas te-
nemos que dar crédito á este 
• colega, el cual da como cosa ave-
riguada y segura que el Gober-
nador Civil de la provincia, se-
ñor Núñcz, patrocina calurosa-
mente la idea de la Exposición y 
ha ofrecido que pondrá en juego 
toda su influencia al objeto de 
obtener para aquella el concurso 
pecuniario del Consejo Provincial 
de la Habana. 
Según el Havana Post, los que 
acarician el pensamiento de orga-
nizar, bien en el Arsenal, bien en 
el campamento de Columbia, la 
exposición de productos cubanos, 
se proponen que las instalaciones 
estén terminadas antes del mes 
de Febrero, que es la época en 
que visitan el país agentes comer-
ciales y comisionistas do todos 
los países que mantienen rela-
ciones comerciales en Cuba, y es-
pecialmente —en considerable 
número—excursionistas ameri-
canos. 
Si realmente el pensamiento de 
la exposición existe, y está pa-
trocinado por personas de respe-
tabilidad y arraigo, merece no 
solo que el Gobernador de la 
Provincia y el Consejo Provin-
cial de la Habana le presten un 
auxilio decidido y eíicáz, sino 
que también el Gobierno y el 
Congreso lo secunden, dándole el 
calor y el apoyo—que para era-
presas de esa índole es indispen-
sable—del concurso y la protec-
ción del Estado. Y aunque el 
pensamiento, á pesar de las segu-
ridades en contrario que da el 
Hftvana Post, no tenga aún via-
bilidad y se reduzca tan sólo á 
una aspiración que todavía no 
ha encontrado para secundarla 
elementos que por la calidad y 
el número inspiren confianza á 
la opinión y á los poderes públi-
cos, merece sin embargo que se 
acoja sin simpatía y se recomien-
de al estudio de nuestras corpo-
raciones económicas, singular-
monto de la Liga Agraria, de la 
Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros y del Centro de 
Comerciantes é Industriales. 
Desde eUpunto de vista de la 
utilidad— dice León Say— las 
exposiciones nacionales y regio-
nales y aun las parciales, cuando 
no se contraen á una sola espe-
cialidad, sino que abarcan un 
grupo importante de la produc-
ción, son muchos más beneficio-
sas para el agricultor y el indus-
trial que las exposiciones inter-
nacionales. Y cuando se trata de 
poner de relieve los recursos y la 
riqueza de un país aun mal co-
nocido, la capacidad y la diver-
sidad de su producción y el ren-
dimiento probable de los capita-
les que en ella se empleen, nin-
gún medio do propaganda existe 
que supere, n i siquiera iguale, á 
las exposiciones. 
No hay lección de cosas, como 
ahora se dice, que equivalga á 
una exposición local organizada 
con método é inteligencia, ni ejem-
plo más elocuente é instructivo 
para proporcionar un conocimien-
to rápido del nivel económico de 
un pueblo y de desenvolvimiento 
de que es susceptible, así como 
de la utilided que puede produ-
cir en él el empleo del dinero y 
el esfuerzo. 
En Cuba, país nuevo y suscep-
tible de una superproducción de-
cuplicada, que lucha desde hace 
muchos años, y ahora con ma-
yor necesidad que nunca, con 
la dificultad de que sus recursos 
propios son insuficientes para po-
ner en explotación todas las r i -
quezas de su suelo y que está por 
esa causa necesitada del auxilio 
de los capitales extranjeros, ten-
dría que ser de beneficios incal-
culable—inmediatos algunos, pró-
ximos otros y á más largo plazo, 
aünque nunca remoto, los más— 
una exposición medianamente 
organizada de su producción agrí-
cola, industrial y minera; con 
tablas y cuadros gráficos relati-
vos á los sistemas actuales de 
cultivo, fabricación y extracción 
y sus rendimientos y utilidades, 
á las condiciones varias del terre-
no, á la extensión cultivada y á 
la cultivable, á la riqueza fores-
tal en explotación ó susceptible 
de explotarse, á las vías de comu-
nicación ya existentes ó en pro-
yecto, ó de ejecución remunera-
dora, etc, 
Para esta empresa la i:iic"ativa 
particular, represt ntada por los 
elementos producío/es, sería in -
dispensable, poro no debería n i 
podría ser la ún"c i : tendr'a que 
intervenir el Estado como factor 
esencial para su buen éxito; y en 
tales condiciones los sacrificios 
que aquella demandase serían 
pequeños, menos que pequeños, 
insignificantes, comparados con 
el beneficio material y moral que 
obtendría el país, y con el cré-
dito que alcanzaría la República 
al dar, al día siguiente do cons-
tituida y tras una guerra asola-
dora, muestra tan gallarda de la 
vitalidad, las energías y la fe en 
el porvenir del pueblo cubano. 
DESDE WASHINGTON 
£2 de Agosto. 
E l Sun, de Nueva York, publica hoy 
un {liscreto artículo acerca de Cuba; en 
él reconoce que la situación económica 
no es buena por culpa de los Estados 
Unidos que en el asunto del tratado 
de reciprocidad han tenido una con-
ducta "dilatoria y egoista." 
Habla, también, de la anexión, y 
dice: uHoy, los cubanos que creen que 
la anexión vendrá algún día, dentro de 
cinco afíos, ó de veinticinco ó de cin-
cuenta, son muchísimos más que aque-
llos que la desean como un suceso in-
mediato 6 que creen que es inminente." 
Y , luego, niega la posibilidad de que 
los anexionistas estén dispuestos á fo-
mentar disturbios—como han asegurado 
algunos americanos llegados en estos 
días de la isla—para motivar la inter-
vención de los Estados Unidos. 
Mas vale así; pues como he repetido 
bastante en estos cartas, la anexión ca-
rece aquí de actualidad. No se piensa 
en ella; no se necesita; nada resuel-
ve. Y , si, por caer ese país en un es-
tado de anarquía, tuviesen que volver 
ahí los soldados americanos, no sería 
anexión lo que habría, en el sentido y 
con el alcance que se le da por los que 
la piden, si no una ocupación militar, 
un régimen de fuerza, con muchas me-
nos garantías políticas que las que tie-
ne Puerto Rico, y aún el Archipiélago 
filipino; y, sobre todo, y aquí es donde 
duele, sin el cabotaje, que es lo que se-
duce á los anexionistas de ahí. 
A l cabotaje, ó, siquiera, á unas rela-
ciones arancelarias tan amplias que los 
derechos sean casi nominales, se llega-
rá poco á poco, por evolución, iniciada 
y desarrollada por los intereses, sin ne-
cesidad de derribar el actual sistema 
político; mientras que si, por medios 
violentos, se crea una crisis política 
antes de que los Estados Unidos vean 
negocio en el cabotaje, no lo habrá, ni 
en cinco, ni en veinticinco, ni en cin. 
cuenta años, aunque la bandera ameri-
cana vuelva 4 flotar sobre el Morro-
Conviene que en Cuba se pare la aten-
ción en esto: si el gobierno de Washing-
ton se ve obligado á ocupar la isla, es 
capaz de hacerlo, respetando nominal-
menie la independencia de esa repúbli-
ca; con lo cual, por ser extranjeras las 
mercancías cubanas, se tendrá excusa 
bastante para no establecer el cabotaje. 
A gente que suele estar bien informa-
da le he oído decir que si vuelve á ha* 
ber ocupación americana en Cuba, sera 
como la de los ingleses en Egipto. 
Pero estas son posibilidades lejanas; 
y los que se calientan la cabeza con la 
anexióa é intentan calentar la cabeza 
agena, están faltos de buen sentido. 
Para que ese tema tenga actualidad se-
rá necesario que el rógimen présenle 
cometa errores sobre errores y llegue á 
un descrédito total. Eso vendrá, ó no 
vendrá, con el tiempo; lo'cíerto es que, 
por ahora, no ha venido. A los que 
no hemos contribuido á traer lo que 
hoy existe se nos puede creer cuando 
afirmamos que no es rematadamente 
malo. 
Tiene defectos, que no se corregirán 
con asonadas, si no por la acción enér-
gica y constante de las clases acomoda-
das é instruidas en la vida pública. 
x r . z. 
¿Cüál es el re teco más sano y ontritm? 
LA SODA-CREAM 
D E " E L D E C A N O . " 
MODIFICACION APROBADA 
E l Gobernador civil ha aprobado la 
modificación acordada por el Ayunta-
miento de esta ciudad, del art. 1C6 de 
las Ordenanzas de construcción, con re-
ferencia al barrio del Vedado. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
I f o Y H a l e a í o M a r í t i m a 
E L " O L I N D A " 
Procedente de New York entró en 
pnerío ayer el vapor cubano OUnda, con 
carga general y 14 pasajeros. ^ 
E L " M A R G A R E T H A " 
E l vapor alemán do este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Boston, en 
lastre. 
E L " C U R l T Y B A " 
Ayer salió para New York el vapor 
cubano Curdyba, con carga de tránsito. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
E l vapor americano Martiniqne salió 
ayer para Cayo Hueso con carga de trán-
sito. 
l E i E D i e S S Q i E R O S 
• FASA EL HájACO Y LA SANGRE 
des D o c t o r 
emsTOL 
Á d m i f a b í é s 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
t i é m p o . y c o n i n f a l i b l e s e -
gur idad c u r a n la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
del B a z o , í í i u c h a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las H e r p e s , t l c e r a s y enfermedades 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y cuantos males 
prov ienen de la sangre empobrec ida ó v ic iada . 
P R O B A D Y 
• Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildóras de Bristol. # 
BR5ST0L. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L inea de Grandes Va lo re s 
• 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E F I F J L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
c í o O é i c 2 . 1 ¡ 3 -
El rípldo vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE WIPREDO 
Capitán Gibernau. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz Je la Palnia 
Santa Crnz áe Tenerife, 
: L a s F a t e í e Gran Canaria, 
Cató y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas en maras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIEJVTl?. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
Víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
tan José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcosf Hno, y Comp, 
OFICIOS 19. 
c 14fi8 28 Ag 
P o l o l a , s r C o K c i i p -
de Barcelona 
E l vapor español 
Puerto Rico 
Capitán PBLEGBI. 
Recibe carga en Barcelona hasta d 31 
de Agosto que saldrá, para 













y San Pedro de Macoris 
Habana, 15 de Agosto do 1903. 
C. B L A J S C U y Ca. 
OFICIOS 20 C \A3A As 
L I N E A de l a s A N T I L L A S 
A U S T R O - A M E R I C A N A 
£1 vapor austeiaco de 3550 toneladas 
" A N N A " 
Saldrá sobre el 6 de SEIJTJEM^R^ para, 
Vcracruz y Progreso (MéjXicoj 
Las Paímas <le Grau bañaría . 




f y Trieste, 
para cuyos puertos admite carga y un reduci-
do número de pasajeros. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios • 
A. ¡BERN Y HNO. 
San Ignacio 72, altos. 
8533 13-27 Ag 
• V A P O r i E S C O B R E O S 
k la C ü i i a i a 
A N T E S D E 
A N T 0 1 T I 0 _ L 0 P E S 7 ^ 
L E O N XIII 
("íipitíín Umbert 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en Í-US diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
beata la víspera del dia de salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza dotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMPS. 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
sobre el 3 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicno puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta IHB diez del dia de la salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Recibe carara á bordo hasta el dia 2. 
^iJe más pormenores impondrá su Consignata-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
Montevideo 
CAPITAN QRAU. 
salilrá para Puerto Láraón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
QktfUns Ponce, San Juau Ue Puerto 
Hi« o. La» Palmas «le Gran Cauaria, 
i aUiz y Bareeloua. 
el 4 de Septiembre á )f3 cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga ffencral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Cnracao. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1° y la carga á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
W a r d Line 
NIÍW Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTr.AMñfllP 
COMPANT 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABAJÍA á ÍÍTJEVA 
YOUK—NASSAÜ—Méjíeo. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 ai m., los sábados ála una p. m. y los lunes 
á Jan 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México... New York..... 29 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York....! Stbre. 2 
He expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
siffue: 
En lí clase 980-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta. |66-O0 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía ee reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vaaores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía eu mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Unl-
MEJICO: He venden boletines á tedas par-
tes de Méjico, á losqnc se puede ir, via Vera-
cruz ó Tuinnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á 
Ja semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se renden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cubo. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 78 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hatnburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán eme nngar sus fietesadelantados. 
•Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
C1190 156 1 Jl 
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T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a lemán 
.A-nxr 2 3 E ! S í 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n'. 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. -
Para mAs informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 135« 1 Ag 
C O M P A M HAMBÜEGÜESA A M E E I C A M 
L E S E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
U M r e p t e y fijas i m a l e s 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la lela de Cuba, siempre que haya la 
curga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C O N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff, 
Salid de Hamburgo y escalas el í?0 de Julio y 
ee espera en este puerto subre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
HOLSTE1N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de A gosto. 
A D T E M C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar Xg, 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - M R 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
F U E S T BÍSMAECK, M O L T K E , AIJ -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E I i y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartíido 729. 
C 1003 ló6Jun. 1 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana Hcw Crleans steamsliiB lili 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louiaiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orlcans,; y 
de Nueva ürleans pa-
—Y^y^ y ra lá Habana todos 
A ^ ^ ^ ^ t ^ Ĵ * ]03 libados. Ofrece 
v ' - cómodos camaretas 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de-.loS Esta-
dos Unidos, Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete 6 itinerarios. 




Deseando esta Compañía proporcionar tnda 
clase de facilidades á loa cargadores para C»> 
bañas, Babia Honda, Rio Blanco, Malos Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Diraas y Arroyo» 
ó vice versa, hará esto yauor dichos escalas 
tanto á, la ida como á su íetorno, siempre que 
lo amenté el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Josoph LáUaiute, 
Agente O ene ral 
J . VV. Flanaíran, 
Sub-A-fcentc General 
Obispo n'-'21-Apartado i-<fó 
oU4S 
San I</nucio 
3 G u 38 
19 A 
Compañía General Trasatlíiitlca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo toatralo-postal fon d (íobierco Fraacts. 
PARA Veracrui MRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
Lafayette 
Capitán ü u o a n 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con c< nocimientô  di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
álos señores pafauTos el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-tari CE: 
B R L D A T M O N T ' U O S Y & 
M E R C A D E R E S 435 
11-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ni 
S E R V I C I O P A R A A G O S T O , 1O03 
COSTA N O E T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY • 
SAN CAYE-Saldrá del muelle de Luz l TAÑO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do i los miércoles á las nueve do la noche y de 
la FE los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á lás diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
NUEVA L I N E A 
d o " V ^ T ^ o i r o s C o r r o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(HtnHlntrfi American E-ine) 
P A R A L A C O R U f A . H A V R E 7 H A M B U R G O 
Saldrá sobre el 81 de AQOtíTO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros do Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los remolcadores de la Empresa. ^ 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conoeimicntos directos á flete co-
rrido para un gran nfimero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para feur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n &>~ p a r a l a C o r u ñ a $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l , 
Mós $1 pltita por impiiosto de deseiubarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i que H e i Ib a t 
Correo Apartado 729. Cable: U E l L B U T . Skin Ignacio 5 é , H A B A N A , 
C--1372 1 A 
Capitán MONTES DE OCA 
Snlr" rá de Bata bañó todos los viernes despuSs 
de la llegada del tren que salo do esta estación 
de A illanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para Hogar 
á B itabauó todte los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villac 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de ColOma para el,mejor servi» 
ció con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compxüia, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar suí 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United Htatcs Lloyds. 
c 1344 1 Ag 
BE HERRERA 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Ca&itán G O N Z A L E Z 
TAIÍIFAS E N OKO ESPAÑOL: 
itísL SAÍLA V CAIBAIUE* 
De Habana á Sagrua y viceversa 
Pasaje en V. % 7-00 
Id. en 3í - » S"03 
Víveres, ferretería, loza, petróleo* 0-3J 
Mercanoías O"59 
De Habana á, Caíbarién y vicevers» 
Pasaje en B - Bf f i 
Id.' en 3í * 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. O0-* 
T A B A C O 
DeCaibaricn y SHgrtia a Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo naga como mercancía, 
C a i B Sensral á Flete Corrijo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palraira I f̂ "̂  
n Caguagnas á $0-33 
„ Cruces y Lajas „ á f3-fc> 
I) Santa Olara. J gSO 
„ Esperanza a »>5J 
" Rodas á |>S) 
Para más informes dirigirao á sus armadora! 
SAN PEDRO & 
c 11S7 78 1 Jl „ 
2 3 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitíiu Emilio Ortubc. 
Saldrá de este puerto los martes á fot se* 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. ^ 
De Habana á Sagua j Pasaje en «s— | ^ 
y vice-versa (Idem c-n 3 7 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 
3(5 cta, 
,50 
De llabanráCaV^rién 1; f ^ S 
y vice-versa. ] I d e m , T Í í l o < * « • Víveres, ferretería, loza y P""̂ 16 50 cW 
Mercaderías - — . — 03 
Tabaco de Caibarién y Sogua á HaDan» 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E M A U F L E T E C O R R I D O 
OROESPASOL. 
Para Clenfaegos y Palmira 4 ^JQ 
... Caguagas 0g5 
Cruces y Lajas ~ 0 go 
Santa Clara QQQ 
.. Esperanza y Rodas ' -
Para más inlonncs dirigirse » siw 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay Gá""*' 
0 14o4 • 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l á i c i c n d i l a m i í m — A g o s t o 2 8 d o 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
' E l representante, Sr. Colum-
bié, recomienda desde E l Yun-
que, de Baracoa, atendiendo á in -
dicaciones de los inteligentes, los 
terrenos de aquella zona juris-
diccional, como de calidad supe-
Vi or para el cultivo del algodón, 
por sus propiedades permeables 
y, sobre todo, por las condiciones 
"climatológicas especialísimas de 
aquella región oriental. 
Dado que, según los ensayos 
hechos en algunos terrenos de la 
isla, la calidad del algodón cuba-
no es excelente, pues á juzgar por 
lo que hemos leído en un artícu-
lo reciente de L a Di scus ión , res-
ponde al tipo medio entre el de 
hebra larga y hebra corta, y su 
semilla rinde más riqueza oleosa 
que sus similares americanas; de 
deseár sería que se hiciesen prue-
bas en Baracoa, como se están ve-
rificando en otras partes con buen 
resultado, cosa que ha de resul-
tar tanto más fácil cuanto que 
existe una compañía en la Ha-
ba, establecida, si no recordamos 
n ia í / en Mercaderes, 4, donde se 
facilitan semillas gratis á los 
agricultores. 
Motivos hay para sospechar 
que el cultivo del algodón puede 
llegar á constituir una gran r i -
queza para el país. Se sabe, de 
manera cierta, que en Ouba 
^ofrece innumerables ventajas al 
que se obtiene en los Estados 
Unidos, donde la cosecha comien-
za en Agosto y termina en No-
viembre, época en que el frío 
mata la planta", mientras que. 
entre nosotros, la cosecha "pue-
de hacerse en diez meses" y un 
algodonal "dura veinte años." 
Con sólo estos datos, de indis-
cutible autenticidad, los espíritus 
emprendedores tienen la seguri-
dad'de que no perderían trabajo 
n i tiempo dedicándose á ensayar 
aquel cultivo, sobre todo con-
tando con un gran mercado 
abierto á ese producto en los Es-
tados Unidos. Una máquina des-
motadora poco cuesta, y si no 
quiere gastarse dinero en ella, la 
casa á que nos hemos referido se 
encarga de desmotar el algodón 
y no le importaría cobrarse del 
producto de la venta. 
El Sr. Columbio, dedicando los 
ocios de su representación á es-
tudiar los terrenos útiles para es-
tablecer industrias como la de 
que se trata, presta un buen ser-
vicio á su país, que todos han de 
ver con interés y con aplauso. 
En un discurso "como suyo 
conceptuoso y vibrante" al decir 
de Las Dos Repúblicas, de Cama-
güey, pronunciado por el señor 
Xiques en un mitin allí celebra-
do el 23 del corriente, dijo, entre 
otras cosas, el orador que "la Re-
pública se encuentra al borde de 
su disolución, de su completa 
ruina, de persistir el gobierno y 
sus agentes en la actitud fatal que 
han adoptado." 
Estos radicales cuanto más les 
dan, más quieren. 
Y es el caso que no agradecen 
siquiera lo que les dan. 
De otro que el señor Xiques 
tendría que confesar que si la ac-
titud del gobierno es "fatal," lo 
es solamente en cuanto se ha 
prestado y se presta á favorecer 
en todo las exigencias del radi-
calismo. 
Desde la mayor parte de los 
nombramientos de personal para 
los destinos públicos hasta las 
medidas más trascendentales., co-
mo las amnistías y el pago del 
Ejército, en las condiciones en 
que se va á hacer, todo es una 
pura concesión á los partidarios 
de la política del señor Xiques. 
Y así le pagan al Gobierno. 
¡Ingratos! 
E l D iar io Cubano, de Cien fue-
gos, formula este juicio acerca del 
manifiesto del señor Estrada Mo-
ra y sus cuatro compañeros polí-
ticos: 
Hace ya algunos meses que el parti-
do llamado Kopublicauo Histórico, vie-
ne haciendo titánicos esfuerzos para 
obtener adeptos en la provincia de la 
Habana. Hace pocos días regaló al 
país nu raaniüesto, que es quizás uno 
los documentos públicos más difusos 
que hemos leído. Ni se conforma, ni re-
chaza la Enmienda Platt. La paga del 
Ejército queda en el mismo sentido in-
definido, pues aunque cree que debe 
pagarse, no nos dice cómo ni cuándo. 
En Lodos sus más pequeños detalles, no 
dan á conocer los hombres directores 
de ese partido, ni de hombres de go-
bierno para el mañana. Todo se redu-
ce á buscar solución á sus ambiciones 
personales, sin ni siquiera darse cuenta 
del daño que les causan á la patria, 
creando la atomización en la política, 
y mucho más creando el caudillaje po-
lítico que tan funesto resultado ha da-
do en nuestras hermanas Repúblicas 
sudamericanas. 
En el fondo de ese manifiesto sólo 
se ve que no es un partido lo que se 
quiere crear y sí una disidencia peque-
ña de un íran partido, como el Repu-
blicano Conservador, en el que se en-
contraron deslumbrados por las inteli-
gencias de primera fuerza que brillan 
en él y donde hubieran figurado en se-
gundo ó tercer orden. Ahora bien, lo 
que pretenden esos señores es figurar 
en las próximas elecciones con candi-
datura propia, para obtener de los ra-
dicales nacionales la cooperación en 
perjuicio del Republicano Conservador. 
Pues buen Cirineo se ha echa-
do el señor Estrada Mora si tal 
pretende. 
"Tú, que no puedes, llévame á 
cuestas," tendrá que decirle al 
partido nacional en las primeras 
elecciones. 
De ese partido, á seguir la des-
composición que en su seno aca-
ba de iniciarse, no quedarán en-
tonces ni los rabos que tanto le 
gustan al señor Sarraín. 
Cortamos de i?/ Nitevq P a í s . 
Con el dinero que cobran (sin traba, 
j a r ) como empleados del Ayuntamieu, 
CURA El, 
REUMATISMO, 














PÍDASE SI» WBRITO OCHENTA AKOS DE ASOMBROSO EXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ame» en Phiiadiiphh) 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO.. E. U. OI A, 
De venta. Farmacia del Dr. Jofaoson, Obispo No. 53. Habaos. 
to de esta capital, están haciendo pro-
paganda electoral en Cárdenas á favor 
del partido Nacional tres empleados: 
Laguernela, Cortina y Riyero. 
Están pagando sus destinos al Parti-
do que se los dió, á costa de los contri-
buyentes del término, entre los cuales 
apenas suenan algunos nombres de na-
cionales. 
E l Partido, mientras tanto, se está 
partiendo, como lo prueba la derrota 
que acaban de sufrir los señores Gómez 
y Tamayo en las elecciones para la 
Convención municipal. 
Tampoco ?e descuidan los na-
cionales de Pinar del Rio. 
Sólo que allí no van emplea-
dos del Ayuntamiento de la Ha-
bana á hacer propaganda. 
Allí la hace el Gobernador en 
persona, poniendo como nuevos á 
los republicanos conservadores, 
porque, según él, se entretienen 
en inventar partidas de bandidos 
que no existen en aquella impe-
cable comarca. 
Y eso en un documento públi-
co dirigido al Secretario del ramo. 
Para que se vea si hay serie-
dad en nuestras autoridades ci-
viles. 
La Lucha explica de esta ma-
nera lo ocurrido en la Conven-
ción liberal nacional: 
No han sido derrotados, como suponen 
los colegas, en la reunión de antes de 
anoche, los republicanos independien-
dientes de donjuán Gualberto Gómez; 
no han salido triunfantes, tampoco, 
los zayistas, pues que nadie, mejor di-
cho, ninguna de las candidaturas pre-
sentadas—que eran varias—salió victo-
riosa. 
Salió triunfante el señor Zayas por-
que en todas las candidaturas figura-
ba como presidente, y todos los gru-
pos lo votaron porque era candidato 
para la presidencia, de nacionales in-
dependientes y de los nacionales de su 
propio grupo. 
Los señores Eoca y Parlá eran can-
didatos de todos los grupos, figurando 
en las distintas candidaturas con el no-
veno y décimo lugar, y como el escru-
tinio era por acumulación, resultaron 
para el primero y segundo lugar elec-
tos los señores Parlá y Eoca, lo contra-
rio de lo que les ocurrió á O'Farri l l , 
Tamayo, Garmendia y Gómez, que no 
figuraban en algún? s de las candidatu-
ras que á última hora, y por sorpresa, 
algún bien intencionado repartió, sor-
prendiendo la buena fe de muchos De-
legados fusionistas que asistieron á «la 
Convención y que viven alejados de 
esas intrigas y fiquis miquis que carac-
terizan la politiquilla menuda y las am-
biciones, lo mismo de los nacionales li-
berales que de los conservadores. 
Nuevo modo de argumentar es 
ese para el cual debe sacar el co-
lega privilegio do invénción. 
No triunfaron los zayistas, pero 
salió triunfante el señor Zayas 
porque figuraba en todas las can-
didaturas. 
Los señores Roca y Parlá 
triunfaron dé los señores O'Fa-
r r i l l . Tamayo, Gómez y Garmen-
dia, pero fué porque la votación 
se verificó por acumulación y "á 
última hora" se repartieron por 
sorpresa candidaturas de las cua-
les se había eliminado el nombre 
de estos señores 
Quiere-decir que, si con el se-
ñor Zayas se hubiera hecho lo 
que se hizo con los señores Gó-
mez. Garmendia, Tamayo y O'Fa-
r r i l l . esto es. si un mal intencio-
nado hubiese eliminado su nom-
bre de las candidaturas, no hu-
biera triunfado el señor Zayas. 
Y quiere decir también que, 
si la votación no se hubiese veri-
ficado por acumulación, como pa-
recía lo más justo y pedían los 
señores Gómez y Ponce, no hu-
bieran alcanzado los señores Ro-
ca y Parlá el primer lugar sobre 
los demás aspirantes á las Vice-
presidencias. 
Gracias á tan franca explica-
ción sabemos, pues, todo lo que 
necesitábamos saber. 
P A R A ^ B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é condes u s t e d s i t ta 
tfflff 
P A T E A T E 
£ü | t f teto üeran es la asiera u rófalo p e to 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜKICOS m P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o á e 
- 78 1? Jl 
Que al señor Zayas le respetan 
todas las malas intenciones del 
partido, las cuales se ceban sólo 
en todos los que pueden hacerle 
sombra. 
Con tal invulnerabilidad se 
puede llegar muy lejos. 
E i m s E s m i m m f l S M 
L a fiesta del santo fundador de la 
orden Galasancia, patrono de las Es-
cuelas Pías, siguiendo la piadosa tra-
dición ha sido celebrada con la mayor 
solemnidad y esplendidez en el Colegio 
de los Padres Escolapios de Guaua-
bacoa. 
A las nueve comenzó la función reli-
giosa en el santo templo. La misa can-
tada fué la de Mercadante dirigida por 
el señor Pacheco, y el sermón fué pro-
nunciado por el elocuente padre Kuíz, 
secretario del Obispado. 
Después de hacer la apología del 
Santo patrón de las E o ¡elas, desenvol-
vió con admirable fr; SJ el tema de la 
educación tal como se ha entendido en 
diferentes épocas; comenzando por de-
finir el alma del niño, en condiciones 
de asimilarse todas las ideas, y pasó, 
después, á exponer los métodos de 
educación exclusivamente religiosos, y 
los de carácter laico, para llegar á las 
conclusiones armónica dé un sistema 
religioso y científico á la vez tal como 
lo exigen los adelantos modernos y la 
verdadera cultura espiritual, y este os 
precisamente el sistema de educación ó 
instrucción que tan excelentes frutos 
está dando en la sociedad cubana mer-
ced á la docta piedad y sana ilustración 
de los padres Escolapios de Guanaba-
coa y demás de la Orden Calasaiu in. 
Las hondas simpatías de que gozan 
en el mundo católico aquellos ilustra-
dos sacerdotes, se manifiestan de un 
modo patente en la gran concurrencia 
de personas distinguidas así como del 
pueblo en general que acude espon-
táueamente á las solemnidades de di-
cho colegio. Todo el pueblo de Guana-
bacoa acudió lleno de fervor al templo; 
y entre las personas notables, que allí 
viraos y que visitaron á los padres E s -
colapios recordamos haber visto al De-
legado Apostólico Monseñor L a Cha-
pelle, el padre Orne nombrado obispo 
de Pinar del Kío, el padre González 
Estrada obispo de la Habana, y los 
padres Llórente, Alumes, el presiden 
te del Tribunal Supremo señor Cruz 
Pérez, el Alcalde de Guanabacoa señor 
Franchi, el teniente Alcalde señor Sa-
badí, don José Pujáis Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto, el represen-
tante don Alfredo Betancourt, el padre 
Urra, los doctores Garganta y Dome-
nech, el Jefe de la Policía, represen-
taciones de las Ordenes de Padres 
Franciscanos y Dominicanos y otras 
personas distinguidas que sentimos no 
recordar en estos momentos. 
Ofició en la misa el padre Estrada y 
el templo estaba iluminado y decorado 
con toda la suntuosidad propia de tan 
grandiosa fiesta. 
De la prensa habanera acudieron re-
presentaciones de varios peri ódicos, el 
señor Herrera por L a Ludia, el señor 
Redon por L a Unión Española y nues-
tro compañero Giralt por el DURIODE 
LA MARINA. 
Terminados los oficios religiosos, el 
señor Kector de las Escuelas Pías ob-
sequió con un espléndido almuerzo á 
los huéspedes más distinguidos que ha-
bían asistido al acto, sentándose ú la 
mesa unas cincuenta personas entre los 
padres del Colegio y los invitados. 
Monseñor Chapelle al terminar el 
almuerzo pronunció unas sentidísimas 
palabras que fueron oidas con religio-
sa atención. Habló como Delegado de 
S. S. el Papa Pió X, manifestando que 
el Sumo Pontífice se interesaba por la 
felicidad de Cuba, habiendo sido uno 
de los primeros actos de su ponti-
ficado el nombrar obispos á dignísi-
mos cubanos. Brindó después á la sa-
lud de Cuba y del Presidente Estrada 
Palma, á quien considera uno de los 
hombres providenciales de Cuba, por 
su carácter bondadoso, modesto y enér-
gico portándose como un verdadero pa-
dre de la patria cubana. 
E l Padre Urra pronunció después un 
elocuentísimo brindis como sacerdote 
español y como escritor periodista, dis-
curso que le agradecemos de corazón 
los compañeros de letras. 
A las dos de la tarde terminó aque-
lla cordialísima fiesta en que reinó la 
más digna láiuiliaridad y la más afec-
tuosa cortesía. 
Mil gracias á los piadosos é ilustra-
dos padres Escolapios por las agrada-
bles horas que en su compañía hemos 
pasado. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A T U M B A D E T A 3 I E K L A X 
Dicen d£ Samarkanda que el famoso 
minaret (ó torre campanario) que du-
rante más de cinco siglos lució sus be-
llas y esbeltas formas sobre la tumba 
del célebre caudillo Tamerlan, ha caí-
do, quedando convertido en un montón 
de ruinas. 
L a noticia ha causado mucha sensa-
ción en los círculos artísticos de San 
Petersburgo, dando lugar á la forma-
ción de un comité que ayudado por la 
Sociedad Arqueológica se ocupe de los 
medios de restaurar tan precioso mo-
numento, uno de los mejores que poseo 
el imperio ruso. 
L A I G L E S I A Y E L E S T A D O 
E N R U S I A 
Dicen de San Petersburgo que acaba 
de ser promulgada una nueva ley por 
la cual la administración de Jos bienes 
pertenecientes á las iglesias armenia y 
gregoriana, que hacían ellas mismas 
independientemente, pasa ahora á ma-
nos del Gobierno ruso, mientras que 
las propiedades y fondos de dichas 
iglesias que sostenían escuelas para loa 
miembros de sus respectivas crecnQiüS, 
se transferirán al Ministerio de Instruc-
ción pública del imperio. 
M E L L I 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L 1 N 
E l A l i m e n t o M e l l i n d u r a n t e l a d e n -
t i c i ó n e v i t a l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e n 
s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
O f r e c e l o s f o s f a t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s d i e n t e s y 
e s t o s , e n c o n s e c u e n c i a , b r o t a n f u e r -
t e s , b i e n f o r m a d o s , y l a d e n t i c i ó n e s 
g r a n d e m e n t e f a c i l i t a d a . 
Pídasenos el librito titulado " Loa Beb"»'» del Alimento Mellin " que es f rátii y muy u». 
teresante. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (6) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende eo "La Moderna 
PoMÍa," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
I V 
EL CAZADOR DE LOBOS 
Sobre las siete y media, un hombre 
alto, cubierta la cabeza con un sombre-
ro de fieltro viejo, calzado con gruesos 
zapatos claveteados, y llevando sobre su 
blusa de tela azul un fusil de caza en 
bandolera, se presentó en Seuillon. 
Como todos los campesinos en aque-
lla época del año, tenía el rostro curti-
do por el aire f quemado por los rayos 
del sol ; pero á pesar de lo rudo de sus 
rasgos y de la expresión algo dura de 
su fisonomía tenía un semblante simpá-
tico. Su edad podía cakiularse en cua-
renta años. Su espaciosa frente cuadra-
da, sus espesas cejas, juntas sobre el 
nacimiento d é l a nariz y no sé qué de 
orgulloso y de osado en la mirada reve-
laban un carácter de energía poco vul-
gar y obstinado de sus ideas. 
Bajo esta envoltura medio salvaje, 
llena de a r r e z a s apena» dulcificadas, 
latía sin embargo un gran corazón, ca-
paz de llegar al valor heroico y de sa-
crificarse hasta más allá de lo posible, 
hasta lo incomprensible, hasta la lo-
cura. 
Se ha observado frecuentemente la 
exageración de ciertos sentimientos que 
llegan al absurdo ó muy cerca de él. 
Este personaje se llama Juan R e -
naud, pero era más conocido en todo el 
cantón de Saiut-Irun por el nombre de 
el cazador de lobos. 
Al entrar en la casa se quitó el som-
brero y saludó respetuosamente á L u -
cila. La joven ponía los cubiertos sobre 
la larguísima mesa de madera que ocu-
paba el centro de la gran sala de la 
granje, porque los trabajadores no tar-
darían en renresar del campo. 
—¡Hola! ¿Eres-tu, Juan ReuaudT— 
dijo Lucila,—me alegro de verte; hace 
más de ocho días que no has pasado por 
la granja y tengo ya separado para tu 
mujer un paquete con varias cosas. 
— E s usted demasiado buena, seño-
rita; es verdad que hace más de doce 
días que no he venido á saludarla. Ten-
go que colgar la escopeta y empuñar 
la hoz; cuando el trigo está alto y es-
peso y el tiempo hermoso, es preciso 
que todos acudamos al campo. Pero 
ayer tarde me dijeron que una enorme 
loba y dos lobeznos andaban por el bos-
que de Sueure: por eso no trabajo hoy. 
He salido d© ¿adrugada y todo el día 
he batido inútilmente los bosques de 
Sueure y de Artemont. Es probable 
que por la noche la loba y sus lobez-
nos hayan ganado el monte. 
—Debes estar fatigad ísimo. 
—¡Oh! el andar no me cansa, estoy 
acostumbrado,—respondió sonriendo. 
—Así será, pero estás bañado en su-
dor, mi buen Juan. 
—He sentido algo de calor, señorita. 
—Ahí tienes una silla, siéntate, voy 
á darte un vaso de vino. 
— E s un ofrecimiento que no rehu-
saré. 
—í ío te he podido aún noticias de 
Genoveva, icómo sigue? 
—Todo lo bien que puede seguir, 
dado su estado. 
—¡Ah! sí, es verdad,—contestó la jo-
ven poniéndose encarnada. 
E l cazador de lobos se había senta-
do, conservando su escopeta entre las 
piernas. Lucila puso delante do él, en 
un extremo de 1* mesa, una botella, un 
vaso, pan y un gran pedazo de carne 
fiambre. 
— A su salud, señorita,—exclamó. 
Y vació su vaso cou chasquidos de 
lengua que acusaban su evidente satis-
facción. 
— E l domingo, si puedo, iré á ver á 
Genoveva, dijo la joven. 
—Se alegrará mucho, señorita, pues 
no hay en el mundo persona á quien 
ame más que á usted. Mi mujer, como 
yo, es agradecida y no olvida jamás el 
bien que la hacen. Cuando vine del ser-
vicio, hace más de cinco años,—me ha-
bía reenganchado, no sé por qué,—ha-
lló á Genoveva soltera y ya jamona.— 
Nos habíamos querido en otro tiempo 
y el cariño de nuestra juventud se re-
produjo. Pero éramos tan pobres el 
uno y el otro, que no podíamos pensar 
en casarnos; necesitábamos algunos 
cientos de francos para comprar un 
modesto ajuar. Usted, señorita, tal vez 
no sepa esto. E l padre de usted se en-
teró de nuestro apuro, y un día que me 
encontró en Frémicourt rae trajo aquí. 
—Quieres casarte con Genoveva,— 
rae dijo bruscamente, CQIUO siempre 
habla—y no puedes hacerlo porque te 
falta dinero. 
— E s verdad, señor Mellier,—le con-
testé. 
—Genoveva es una honrada y buena 
joven;—replicó el señor Mellier,—su 
padre ha sido un excelente y fiel servi-
dor del mío, á tí también te aprecio y 
te estimo. Tú serás el marido de Geno-
veva. 
Subió á su cuarto y bajó al cabo de 
uu momento con un saco grande de d i -
nero. Eran mil francos. 
—Toma,—dijo;—ahí tienes lo que te 
falta. 
Yo no podía dar crédito á mis ojos 
ni á mis oídos. Le miraba entontecido. 
No fui dueño de contener mi emoción, 
y me eché á llorar. Si me hubiese atre-
vido le hubiera abrazado llamándole 
mi padre. Le dije, cuando pude ha-
blar, que le extendería un recibo de la 
cantidad que me daba. 
—Está bien, está bien,—me repitió, 
empujándome dulcemente hácia la 
puerta,—tengo confianza de tí, ya me 
lo devolverás más adelante, poco á po-
co, cuando puedas. 
Quince días más tarde Genoveva era 
mi mujer y habíamos podido comprar, 
pagando más de la mitad del precio 
contante, la casita donde habitamos en 
Civry. Hoy día la casa es nuestra, es-
tá pagada del todo, pero debo siempre 
los mil francos al señor Mellier, que 
parece que ni recuerda ya siquiera que 
me los prestó. 
Y no es esto todo lo que ha hecho su 
padre por mí, señorita. Un día,—te-
nía yo entonces diez y ocho años;— 
quise atravesar imprudentemente sobre 
la esclusa helada del molino de Frémi-
court. En el mismo centro del río el 
hielo se rompió de pronto bajo mis 
pies y caí al fondo del agua. Alguien 
que me vió desaparecer pidió socorro. 
E l señor Mellier, que no andaba lejos, 
corrió en seguida, y sin vacilar se tiró 
al agua por el agujero que yo había he 
cho. E l agua, detenida por la empali-
zada, no me arrastró por fortuna, y tu-
vo la suerte de encontrarme y de lle-
varme, asiéndome como pudo, á la su-
perficie del río cerca del agujero abier-
to en el hido. 
Era preciso salir de allí y no era fá-
cil, porque cada vez que intentaba aga-
rrarse al hielo se rompía éste con su 
peso. Por tres veces, sus brazos fati-
gados y ateridos por el frío me dejaron 
escapar y otras tantas veces me sujeta-
ron de nuevo. A l fin fueron llegando 
muchos hombres con una larga cuerda 
al extremo de la cual hicieron un nudo 
corredizo. La echaron al señor Mellier, 
que se la ciñó al cuerpo, y entonces loa 
hombres empezaron á tirar de nosotros 
y pudimos de este modo salvarnos. Y o 
me había desmayado, y cuando recobré 
el conocimiento supe lo que había ocu-
rrido. Me dijeron que de veinte, en 
rai lugar, no se hubiese salvado uno. 
Aquello fué uu milagro y su autor era 
Jacobo Mellier. ¡Debo, pues, la vida 
á su padre de usted, señorita! 
—Ignoraba, en efecto, todo esto, m i 
querido Juan.—dijo Lucila vivamente 
conmovida. 
—Así, pues, señorita, juzgue usted 
si respeto y quiero al señor Mellier; 
nadie sabe hasta qué grado llega la 
gratitud que siento por él. ¡Juro á us-
ted, señorita, que me dejaría matar pot 
su padre! 
—Mi padre lo sabe, Juan; no ignora 
que tienes un noble corazón. -
^Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
Use siempre p a r a toda clase de dolores las fricciones A n t i r r e n m á t i c a s de l D R . G A R R I D O , 80 cts. el frasco en todas las farmacias , is, e k i « i i m m m . m . m 
BANDOLERISMO 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia recibió ayer el telegrama siguiente: 
f Güira -de Melena, Agosto 27 
\ á las 10 y ¿5 a. m. 
Como continuación del telegrama de 
ayer complúzcome en significarle que el 
Jefe de la Policía Municipal tuvo con-
fidencias reservadas de que en algunas 
colonias del ingenio ^Fajardo'' podría 
encontrar pruebas que diesen luz sobre 
asalto y robo cometido entre este Tér-
mino y Quivciáu, la noche del 2-4 del 
actual, y el asesinato del joven Juan de 
Armas, practicando una inspección en 
dichas Colonias; que al llegar á la del 
negro Santiago Díaz vieron á dos indi-
viduos de la misma raza, y que al acer-
carse á ellos trataron de huir, por lo 
que se le hicieron sospechosos, y con 
una pareja á^ns órdeues procedió á su 
detención. 
E n el acto dispuso que dicha pareja 
tomase las puertas de la casa, sin pene-
trar en ella hasta la llegada del Juez; 
que al llegar á esta la pareja, uu mula-
to que se estaba bañando en una batea, 
emprendió precipitada huida en com-
pleta desnudez hacia los cañaverales 
pegados á la casa, á quien se hicieron 
varios disparos sin resultado. 
Llegado á la casa con los detenidos," 
incorporados á la pareja, la encargó de 
éstos é inspeccionando las inmediacio-
nes de la casa, encontró en uu montón de 
basura, tres tercerolas, una recortada, 
y varios efectos como una barra de pas-
ta de guayaba, una pastilla de chocola-
te, una lata de sardinas, machetes y uu 
saquito con una cantidad pobre; que 
una vez reconocido resultó ser lo que 
robaron en la tienda de Leopoldo Al -
va rez. 
Los detenidos, nombrados P e d r o 
O'Keilly y Tomás Rodríguez, fueron 
reconocidos por Montiel y Triana como 
autores del asalto y robo. 
Constituido el Juzgado Municipal se 
procedió al registro de la casa y se en-
contraron los machetes que faltaban, el 
revolver de Montiel y los sombreros de 
éste y su hermano. 
Después, el jefe de Policía, llegada 
dos parejas de la Rural, les encomendó 
la captura del negro Andrés Hernández 
que fué realizada momentos después, é 
identificado también por Moutiel y 
Triana á aqule se le encontró en la cin-
tura el cuchillo del joven Armas, y fi-
nalmente dispuso la captura del dueño 
de la colonia, negro Santiago Díaz, que 
por la mafiana se embarcó para esa ca-
pital, siendo capturado por el Alcalde 
del Barrio de Gabriel y Guardia munici-
pal José Luis Amat al regresar en el 
tren de las seis; también fué detenida 
la morena Adelaida O'Reilly, mujer de 
Santiago. 
E l que logró escaparse es conocido 
con los nombres de Félix Borrego y 
Crescencio O'Reilly también con el apo-
do de E l chi' o; es alto, delgado, lampi-
fio, pequeño bigote claro y color pardo 
achinado. L a Adelaida es madre del 




l u 1 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
l i A T R O P I C A L . 
CARTA INTERESANTE 
COMO FUERON CAPTURADOS LOS BANDI-
DOS.—UN BUEN SERVICIO. 
Gmira Melena, Agosto 26 de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido amigo: 
Elogios unánimes merece la policía 
municipal de este pueblo por el valioso 
servicio que acaba de prestar, con la 
prisión de tres de los bandoleros que en 
la noche del 24 asaltaron y robaron á 
los señores don José y don Miguel Mon-
tiel en la finca "Santa Inés", de este 
término. 
Desdequese tuvo conocimiento-de es-
te hecho, no ha cesado un momento de 
trabajar, para su esclarecimiento, el 
digno Alcalde de este Ayuntamiento 
don Eradlo Bacallao, á cuyas gestiones 
y energías se debe el que no baya que-
dado impune el acto vandálico, el cri-
men horrendo, llevado á cabo por cua-
tro desalmados, dañosos para la socie-
dad, pues en vez de honrar sus brazos 
con la guataca, los arman con el puñalt 
para quitar la vida á un pobre y honra-
do trabajador. 
Debido á sus órdenes, secundadas por 
el no menos y valeroso Jefe de la Poli-
cía, Felo Bacallao, á quien se debe el 
éxito de la captura, hau sido reducidos 
á prisión hoy á las dos de la tarde, los 
morenps Pedro O'Reilly, Tomás Nú-
ñez Rodríguez y Andrés Hernández 
Quiñones, como autores del asalto y ro-
bo á los señorea Montiel y del asesinato 
en la persona del joven Juan de Armas 
al que produjeron la muerte de siete 
machetazos horribles, separándole la 
cabeza del tronco. 
Cuando la captura, se eucoutraban los 
cuatro autores en el bohío del moreno 
Santiago Díaz, el cual también fué pre-
so esta tarde, al venir de la Habana, á 
donde fué á comprar varias cosas con 
el producto del robo; parte del cual se 
le encontró encima cuando se le bizo el 
registro. 
Uno de los bandidos estaba bañándo-
se en una batea, logrando escaparse, á 
pesar de dos disparos que le hizo la po-
licía, é internándose en unos matorra-
les; en su persecución han salido varios 
números de la Rural. 
En el Gabriel se encontraban esperan-
do el regreso de los prisioneros y la po-
licía, el señor Alcalde, el primer Te-
niente Alcalde, como jefe de aquel dis-
trito, don Cesar Pérez Abren, y el Se-
cretario del Ayuntamiento, señor Ar-
m i ñaua. 
A las seis de la tarde entraron en es-
te pueblo atados codo con codo y custo-
diados por la policía y fuerzas de la 
Rural, siendo conducidos al Coartel-
Ayuntamiento, dobde se constituyó el 
Juez, señor Hernández. 
A l pasar por la vía principal de este 
pueblo y llegar á la plaza de la iglesia, 
fueron aclamados la policía y el señor 
Alcalde por la muchedumbre, agrade-
cida por el buen servicio prestado á las 
veinte y cuatro horas de cometido el 
hecho que ha consternado á todos los 
campesinos de este término. 
Con este valioso servicio, el llevado 
á eal>o estos días por el segundo jefe 
señor Bruno Díaz en la prisión de los 
FARMACIA A E N A U T O 
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L O M B R I C E S 
Polvos antihelmínticos de Hernández 
Infalibles para la expulsión de toda 
clase de parásitos intestinales y del recto. 
8fn sabor ni olor son fáeiles de tomar pol-
los ntRoñ y adultos en eualquier Hquidn, 
alimento ó dulce; y en caso de no tener 
lombrices purgan y íbrtiflean el delicado 
organismo de los niños. Los Polvos an-
tihvlmínticos do Hernández son el mejor 
lombricida conocido en la ciencia de curar. 
S A N G R E I M P U R A 
Zarzaparrilla de Hernández 
Las curaciones que diariamente se ob-
tienen con este gran purificador de la 
sangre, lo han acreditado como el único 
remedio para la pronta y radical curación 
de las escró/idas, /terpes, sífilis, úlceras, 
reumatismo, manchas en lapiel, escorbuto, 
erisipela, y en una palabra, todas las en-
fermedades ocasionadas por los malos hu-
mores y debilidad de la sangre. 
Enfernwí aburridos y sm esperanza 
de recuperar la salud, por haber usado sin 
éxito ( tros depurativos, han comprobado 
felizmente las maravillosas virtudes déla 
Zarzaparrilla de Hernández. 
D O L O R E S , N E U R A L G I A S 
Dálsamo ¡Sedante do Hernández 
liO&doiores reumáticos y nerviosos, y las 
neuralgias de todas clases, ceden con las 
friccijues del Bálsamo Sedante de Her-
nández. Por su eficacia siempre debe te-
nerse un pomo en casa para el alivio in-
mediato de cualquiar dolor repeutino. 
A S M A 0 A H O G O 
Elixir an<"fa*smático de A m a n t ó 
Muehos enfermos han encontrado alivio 
y curación con el Elixir antiasmátieo de 
Amantó. La opresión del prr-ho, la d>j'-
cultad en la respiración, cesn. inmediata-
mente con el Elixir antiasmático de Ar-
nautó. 
V I S T A E N F E R M A 
Colirio KefHgerante de A m a n t ó 
Quita toda irri'ac'Cn en los ojo?., forta-
lece la vista y cura la coiywitiwtis ó ce-
yurru tan común en l̂ s campos de Cuba. 
A N I M A L E S D O M E S T I C O S 
Medicina Veterinaria 
Linimento Cubano nüm, 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojera.--, 
contusiones rewnatismo, y codiUeras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano nilm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igual en las en 
fermedades agudas ionio pvlmortía, pus 
de A r n a u t ó 
Líquido Tnfiilibíe. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
mas, espundias, verrugas, esparabanns hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los cal mi los, yeguas y nudos, la los — W.IÍV/ J J t i í H U > m u , p U S - * « a v í U M u m s , y K.T£UÍA& y iiiuiU,-<, Ux (O 
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji- reciente 6 crónica, deáaparecccon los Pol 
gas de la* extremidades basta con una 6 vos Calmantes, 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso uúm. I . 
Cura lo 
clase de tv7n 
que puede emj 
U n g ü e n t o Ruso núm. 2. 
Mils enérgico que el número i , eícíHaz 
ueut  itns  á . I . el ganado canallar 
G>s espdrabanes, alifafe, y 'se dehon emplear los Po 
tumores, y es el mejor cáusdeo ^ ^ ol 5? <io meJ0rar 
le e plearse en veterinaria. Aunienta el apetito y ei 
Polvos Restauradores para Opiata. 
inu _£* f,lu b ll , mular y vacuno 
Ivos Restaurado-
arsus condiciones. 
. engorda ú ios ani-
males. 
Rolos Purguntes Inglesen. 
1 • úrtn purgante I im marcado, estos 
en \o*twnores indurados y temaianult*- Bolo-no prodie eu irrigación en x 
que robaron la finca " E l Conde" y la 
detención del moreno autor de la vio-
lación de una señora blanca, sedemues-
tala actividad déla policía para mante-
ner la tranquilidad que siempre ha rei-
nado en este término. 
De usted atentamente 
DR. ALPHA. 
[i u n i sin no 
E n la Gaceta de hoy se publica la si-
guiente resolución: 
Vistas las instancias presentadas por 
varios comerciantes de esta ciudad; 
por los síndicos y agremiados del giro 
de almacenes de sedería y quincalla; 
por los gremios de los síndicos de esta 
ciudad y otros con tribuyen tes por va-
rios comercios é industrias de la capi-
tal y la provincia que no tienen consti-
tuido gremios; por el síndico del gre-
mio de dueños de fondas; por la nueva 
Asociación de Expendedores de carnes; 
Centro de detallistas de víveres y pa-
naderías de Guanabacoa; por el presi-
dente de la Comisión gestora sobre el 
recargo del 30 por ciento del Consejo 
Provincial, solicitando la suspensión 
del Estatuto del Consejo Provincial de 
la Habana referente al aumento de uu 
30 por ciento en las contribuciones por 
subsidio. 
Resultando que facultados los Con-
sejos Provinciales por el inciso 0 ar-
tículo tt de la Constitucióu de la líe-
pública, para formar sus presupuestos 
«.-síableciendo los ingresos necesarios 
para cubrirlos, sin otra limitación que 
la de hacerlos compatibles con el siste-
ma tributario del Estado, el de la Ha-
bana votó en 8 del corriente mes para 
el actual año ñscal su presupuesto de 
gastos é ingresos que fué aprobado por 
el Gobernador civil en 12 del mismo 
mes, publicándose en el Boletín Oficial 
de la provincia del día 14. 
Resultando: que en dicho presupues-
to se consignan como ingresos además 
de las apuestas de juegos autorizados y 
multas y recargos un recargo del 30 
por ciento sobre las tarifas l*1 á 5^ de 
la contribución industrial, sobre el im-
puesto de locomoción y trasporte, so-
bre espectáculos y bailes públicos, so-
bre juegos permitidos, dictándose para 
la cobranza el Estatuto de 12 del co-
rriente en el mismo Boletín Oficial, y 
de cuyo recargo se exceptúan las in-
dustrias de fabricación de cervezas, de 
sidras, de licores, con ginebra, de lico-
res, con aparatos, de gaseosas, de fós-
foros, de tabacos de Vuelta Abajo y de 
partido, tabaquerías al menudeo, fá-
bricas de cigarros, picaduras y de vi-
nos con frutas del país por estar gra-
vadas para los intereses y amoi tización 
del empréstito conforme á la Ley de 7 
de Febrero del xircsente año. 
Considerando: que no existe ninguna 
disposición legal que impida que los 
Consejos Provinciales puedan gravar 
con el expresado recargo las industrias, 
coméreios, artes y profesiones de las 
tarifas del subsidio industrial que sa-
tisfacen sus impuestos directos á los 
Ayuntamientos, contonne á la orden 
2r>4 de la serie de 1900, por habérseles 
cedido por el Decreto de 25 de Marzo 
de 1899 que no establecen prohibición 
alguna respecto al particular. 
Considerando: que la Anica limita-
ción que señala la Constitución á los 
impuestos provinciales es que sean 
compatibles con el sistema tributario 
del Estado, y éste sólo percibe los im-
puestos industriales que establece la 
orden 463 de la serie de 1900, ó soan 
los epígrafes suprimidos do la tarifa 
nrtmeros 5, 6, 7 y 8, no habiendo 
por tanto incompatibilidad entre el re-
cargo establecido por el Consejo Al! la 
provincia de la Habaua y el sistema 
tributario del Estado. 
Considerando: que la limitación que 
establece la orden 2r)i para la Contri-
bución industrial se refiere sólo á la fa-
cultad concedida á los Ayuntamientos 
para regular sus impuestos, siu que 
pudiera contraerse á organismos crea-
dos con posterioridad á la misma y fa-
cultados por la Constitución para apro-
bar sus presupuestos y acordar los in-
gresos necesarios para cubrirlos sin 
otra limitación que la expresada. 
Considerando: que sólo existe la 
prohibición legal de gravar los artícu-
los de consumo de carnes, de primera 
necesidad ó sean los de coíier, beber y 
arder comprendidos la leña y el car-
bón vegr-tal, exceptuando los alcoholes 
y bebidas espirituosas y fermentadas 
y también prohibiendo :í loa Munici-
pios gravar la importación ó exporta-
cicn de mercancías y ganados, y aboli-
das b.s impuestos y arbitrios munici-
pales que les afectau conforme á las 
disposiciones del Decreto de 25 de 
Marzo de 1899 que se dejaron subsisten-
tes por el artículo X X V I de la citada 
orden 254 de la serie de 1900. 
Con esta fecha y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda vengo en desesti-
mar las referidas solicitudes y declarar 
que no es incompatible con el sistema 
tributario del Estado el recargo del 30 
por 100 sobre la contribución Indus-
trial acordado por el Consejo Proviu-
citl de la Habana. 
Habana, Agosto 24 de 1903. 
T, Estrada Palma. 
E l Secretario de Hacienda, interino, 
Carlos de Zaldo. 
S E S I O N M U M C I P A L 
DE AYER 27 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el cuarto teniente de Al -
calde Dr. Llerena. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia coa sueldo al subconserje del Ayun-
tamiento don José Cuervo. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó citar á sesión extraordinaria para 
revisar en sentido más amxdio el acuer-
do adoptado en la sesión de ayer se-
ñalando las recompensas que se darán 
á los individuos del cuerpo de policía 
que se inutilicen en actos del ser-
vicio. 
También se acordó á petición del se-
ñor Hernández que el Arquitecto Mu-
nicipal disponga lo conducente para 
que á la mayor brevedad se tape el po-
zo que existe en UE1 Blanquizar" al 
final de la calzada de Luyanó, por ser 
una amenaza constante para los veci-
nos de aquella barriada. 
Por unanimidad se aprobó el infor-
me de la comisión especial regulando 
el servicio de pan á domicilio y dispo-
niendo que éste se verifique en canas-
tas ó cestas con tapas ó cubiertas con 
balietas. 
Los expendedores al despachar el pan 
en las casas tendrán que dejarlo en car-
tuchos ó envueltas en papel. 
Los establecimientos que tengan ca-
rros podrán utilizarlos en el despacho 
de pan á domicilio, pero con la condi-
ción de qne ésto vaya en canastas. 
« Queda terminantemente prohibido el 
despacho de pan cu sacos á mano. 
Este acuerdo comenzará á regir des-
de hoy á petición del señor Veiga. 
Se aprobó la reducción que ha hecho 
el Arquitecto Municipal en las tarifas 
presentadas por el Sr. Poey en el pro-
yecto de caños subterráneos para alojar 
cables eléctricos. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
i l » ifli» 
IJL LIGA AGRARIA 
tos Srcs. Casuso (D. Gabtiel), Aju-
ria, Cuervo y Castro Palomino, en re-
presentación de la Liga Agraria, estu-
vieron ayer tarde en Palacio, avistán-
dose con el Sr. Presidente de la Repú-
blica, al cual hicieron entrega de una 
exposición, en la que solicitan que cuan-
to antes se proceda al nombramiento de 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Piden también que el Sr. Presidente 
haga por que el Congreso se reúna en 
sesión extraordinaria todo lo antes po-
sible, con el fin de tratar de la inmi-
gración y de la ley do Ferrocarriles. 
E l Sr. Estrada Palma prometió á la 
Comisión encarecer á los presidentes del 
Congreso, la reunión de los Cuerpos 
Colegisladorcs. 
DETENIDO 
E n la tarde de ayer fué detenido en 
el Vedado, por la policía especial del 
gobierno provincial, uu individuo co-
nocido por 252 Montañés, al que se le 
oenparon billetes de la Lonisiana y pa-
peletas de rifas no autorizadas. 
Dicho indiuiduo fué remitido al vi-
vac á disposición del iuez correccional 
del scguudo distrito. 
SUSPENSIÓN 
L a Secretaría de Hacienda ha sus-
pendido de empleo y sueldo al coman-
dante del guardacostas Abejorro, señor 
Ríos, por haber capturado ilegalmente 
la goleta amerieana Addie F. Colé. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Reconstruido el pavimento déla Cal-
zada de Zapata y abierta esta al trán-
sito público, con esta fecha y en cum-
plimiento de lo acordado por el Ayun-
tamiento en sesiones de 10 de Febrero 
y 25 de Julio próximo pasado, he dis-
puesto quede prohibida la circulación 
de carruajes fúnebres por la Avenida 
de la Independencia^ antes Paseo de Car-
los I I I , pudiendo los citados vehículos 
efectuar su tránsito por la calle de la 
Zanja para tomar la Calzada de Zapata 
y Cementerio. 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Agosto 25 de 1903.—Doc-
tor Juan B. O'Fai-rillj Alcalde Muni-
cipal. 
ESCRIBANO AUXILIAS 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción del distrito Sur de esta ciu-
dad, el señor don Luis Sansa, escribien 
te de dicho Juzgado. 
PARTIDO REPUBLICANO Ü1STÓRICO 
Comité del Barrio de Colón 
De orden del señor Presidente se cl^ 
ta á todos ios afiliados á este Cornil^ 
para la Junta ordinaria que tendrá lo* 
gar hoy día 28 del actual, á las 8 
m. en la casa calle de Concordia núme* 
ro 18, para tratar de asuntos pendieu^ 
tes; suplicándoles la puntual asisteis 
cia. 
Habana, Agosto 20 de 1903.—El S*. 
cretario, Miguel García. 
La neuralgia puede ata-
car cualquiera parte del 
cuerpo, pero se mauifiesta 
con más frecuencia en las 
regiones donde liay más 
agrupación de nervios. De 
aquí que los dolores neu-» 
rálgicos se sientan más á. 
menudo en la cara y en la 
cabeza. El dolor es do 
ordinario agudo é intenso, 
cambiándose á intervalos 
en sordo y pesado. Las 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á su sexo sufren á 
menudo de neuralgia. 
Los linimentos y todas 
las aplicaciones externas, 
como igualmente los nar-
cóticos, sólo pueden dar 
alivio temporal. Calman 
el nenio y amortiguan et 
dolor por algún tiempo, 
pero la causa, no dosapai 
rece. Esta debe buscarse 
©n el estado morboso de los nervios debido á falta de nutrí* 
ción por parte de la sangre. Los dolores vivos, que son 
meramente los síntomas de la enfermedad, son como una 
súplica de los nervios en demanda de mejor alimento. Son 
las señales de peligro que advierten al paciente la posibilidad 
de un colapso completo del sistema nervioso; por conse-
cuencia préstese atención á esta llamada acudiendo sin den 
mora al remedio apropiado. El remedio más conocido son las 
PILDORAS ROSADAS 
del DR. WILLIAMS 
porque depuran y enriquecen la sangre, nutriendo por este 
medio los nervios hambrientos. 
En corroboración de lo diebo oígase como se expresa el 
inteligente propietario,'Sr. Antonio M. G uzmán, quien reside 
en la calle de la Enseñanza 7, Morelia, Estado de Michoacán, 
República Mexicana. Dicho señor escribe lo que sigue: 
" Hace más de dos años que me sentía agobiado por 
continuas neuralgias las que me laacían sufrir terriblemente. 
Los insomnios y demás trastornos de mi enfermedad me 
hicieron desatender mis ocuMcionés, habiendo perdido en 
mis negocios mas de seis mi l pesos, pues, abandonadas per-
sonalmente mis fincas urbanas y mi hacienda en el campo, 
todo esto dió por resultado un defalco que vine á notar tarde. 
' 'Hoy gracias á su excelente preparado Pildoras Rosa* 
das del Dr. Williams para Personas Pálidas estoy perfecta-
mente sano y vigoroso, habiéndome bastado sólo dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. • • ^ > 
" Envío á ustedes, pdt medio de esta carta, mi sincero 
agradecimiento y les faculto para Qttó hagan de la presente 
Kuso que más convenga en bien dé la humanidad que sufre. 
££££ 
~ t m f r-r-1nrfft*TY Williams sou uu específico infalible la pará-
lisis pnrcial, baile do San Yito, ncnrulgia, reumatifew, nerviosidad, c.oloi de 
cabeza nervioso, palpitaci4n del coraw'-u, anemia y palidez, indigestión y ~~' 
Epaia, frialdad de manos y pies, irregnlaridadcseu l&díanriones meusaaies a« 9 mujeres y toda claeo do debilidad, en «xnbo.-j toxo», J i -nr 
Hay mry pocas boticas donde no so vendan la* Pildoras Rosadas ciel ur. 
Williams. Cualquiera persona que tonga diücnicad en adquirirlas debe dirigirse 
fi la Dr. Williams Medicino Co., do Sciienectady, N. Y. , Estados Luidos, y se 19 
dir4 donde m pueden comprar. *•• 0- "• *'UM• •* 
m U U CON BRILLANTES, PERLAS T RUBIES 
H a l legado u n a g r a n r e m e s a y g r a n sur t ido de novedades . 
Hay sortijas-duquesas, are te s - candados e n f o r m a de rose ta 
y prendedores de l m á s de l i cado gusto. 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n oro colorado, 
a m a r i l l o y verde . C o m b i n a c i o n e s p r e c i o s a s y prec ios desde 
^ 1 4 u n a h a s t a $ 3 5 0 . L a s h a y de p l a t a , m u y v a r i a d a s y l i n -
d a s desde § 1 - 5 0 h a s t a i 
D e dos r a m a l e s h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , q u e se d e t a l l a 
d e s d e $ 1 9 u n a , h a s t a 8 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l eont inas , redondos y c u a d r a d o s y con b r i l l a n t e s 
e n e l centro , los h a y desde S 1 T , h a s t a $ 5 3 . 
Y u g o s de oro, ú l t i m o s modelos, a c a b a d o s de rec ib ir , h a y n n a , 
v a r i e d a d c a p a z de s a t i s f a c e r e l gusto m a s c a p r i c h o s o y de l i -
c a d o . — P r e c i o s desde $ 4 - 2 ^ e l par, h a s t a $ 1 5 0 . 
Al f i l e i res p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r a aqu í e l p ú b l i c o ^ cnanto 
L e o n t i n a s b a r b a d a s de oro m a c i z o y de 1 8 K . , con dibujos1 p i d a y todos d e oro, y a precio e x c e p c i o n a l , desde § 2 - 5 0 , h a s t a 
M a r t e l é f . L a s h a y t a m b i é n de i g u a l f o r m a de oro y p la t ino . | |S150 . P a r a rega los h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s . 
X j ^ t oxx tx*a ,<a . e i é i l o s » c t l x x x r v o o m o s o s 1 1 tero A t o c ^ L r t m ' L x o i ? £ i & m 
T e l é f o n o n ú m e r o 2 9 8 . J . B O R B O L L A . C o m p o s t e l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 6 1 . 
C3115 1 AK 
i n n E S T 
— D E — 
S S á t i s z c i ó O í i i r l o j s . 
Lo recetan los médicos de todas las nn-
tíones; es tónico y digestivo y antigastríll-
gico; CURA el í>8 i>or 100 de*los enfermos 
del estómago é imtestinoe, «saque sus do-
lencias sean de infis de 80 ailos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dkamentof. CUKA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, iss dispepsias, estrcfiiníieuto^ 
diarreas y cU^teyía, ditotaciCu (tel eatO-
mago, úlcera fal estómago, neurastenia ¡ el enfermo que para el que estú fcauo, 
gílstrica, hijiocloridria, an< mía y clorosis pudiéndote tomar ú la vez aue la¿ 
con dispepsia las C U R A perqué alimenta 1 -
el apetito, auxilia la acciCn d i^t iva , -el 
tofermo tome mÉs, dipiacneje r y hay 
másasim^acióny nutrición completa, CU-
R A el marco delmar. Una comida atun-
danteec digiere sin dificulta^ con una cu-
charada de Elixir de ZĈ iz de Cárlos} de 
vez; 
aguan minero medicinales y en' siir-ti 
tuciín de ellas y de los liccres de 
aaesa. Ls de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko boloC U RA, biuo que obra («mo prevemh >, ini-
piditndo con su uso las eo&nm <;•,.-
. tubo digestivo. Nueve aSas de Cjcüos 
ftgrad^ble wpor, inptoi/jivoloiütono parf jcoas ta i^ Exíjase ^nlas etiquetas deLw.-
¿ofeUaa la /.aiabra tíT03iAUX, tatrea 
de fábrica rejtí traáa. , _ 
D e v e n i a : c a l l e do Serranj» 
m í i r e r o $0, lanna< ia , M a d r m » 
y p r i n c i p a l e s do K s p a ü a , E n r o -
c a v A m é r i c a . 
' A g e n t e pi r a l a I s l a de C » » * 
J , Ka íVcaa y C o m p a ñ í a , IVmeiU*? 
l l e y n ü m . l 2 § H a b a n a . 
n i Á S l i O í > E L A M A R I N A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
SITÜAG1 JE Wílí 
M. Víctor Berard ha publicado en la 
Jtcvisia de Varis un notable artículo es-
tudiando la situación de Servia, del 
cual son fiel reflejo las siguientes líneas: 
•'La tragedia servia, dice el articu 
lista, sin comprometer todavía la paz 
en los Balkanes, puede producir más de 
nna contienda. Y examina sus posibles 
consecuencias del siguiente modo: 
E l e-ército servio no había logrado 
conquistar la estimación de Europa, ni 
el agradecimiento de Servia por su poco 
gallarda actitud en la última guerra 
Bervio-bálgara. No es que se deba juz-
gar del valor desplegado por el resulta-
do de la campaña; pero lo cierto es que 
la derrota sufrida por los servios en-
tonces, f u é verdaderamente ignomi-
niosa. 
Adenuís, la oficialidad servia tuvo 
ocasión de ver que había merecido el 
profundo disfavor de sus conciudada-
nos, la justa desestimación de los hom-
bres de Estado y de los patriotas, y, por 
si era esto poco, el compasivo despre-
cio de los testigos presenciales de la 
campaña, todo por la complacencia ser-
vil con que se prestaron á aeíitar las 
fantasías ridiculas del rey Milano. 
Hoy la oficialidad servia cree haber 
reconquistado la estimación universal, 
así como el cariño y agradecimiento de 
su pueblo, y reclaman la admiración 
del mundo, sin pensar que nosotros so-
mos algo más difíciles de contentar en 
materia de heroísmo... E l ejército ser-
vio uos muestra á la nación entera acla-
mando su gesto libertador. 
KE Víctor Jierard está persuadido de 
que en realidad esta adhesión no es 
completameLte sincera. Este acuerdo 
aparente del pueblo con el ejército, del 
cual la oficialidad se envanece, ha sido 
obra de la fuerza y el estrago, pues sin 
la amenaza y la presión no se hubiera 
obtenido. 
De nada sirve que haya habido espí-
ritiis superiores que condenaran lo su-
cedido, si cu realidad todos en Belgra-
do se han apresurado á sancionar lo he-
cho por el ejército servio. Este tiene 
razón al decir que la pasión y la bestia-
lidad no fueron las únicas en aplaudir; 
la élite de la'nación los ha felicitado y 
los absuelve. 
Esto, que pudiera parecer extraño, 
no lo es cuaudo se conoce de una parte 
la blanda dulzura del temperamento 
servio y de otra la cultura, honradez, 
moralidad 6 inteligencia características 
á la mayor parte de los hombres de Es-
tado servios y á los esci itores de Bel-
grado. Pero en Europa, desgraciada-
mente para Servia, no conocemos más 
que á un servio: el rey Milano. Des-
pués de estudiar este modelo, que he-
mos tenido ocasión de contemplar en 
toda su desnudez, nos hemos hecho un 
retrato parecido de todos los servios, 
que ciertamente no debe corresponder 
á la realidad. ¡Y cualquiera nos quita 
de la cabeza la idea de que Belgrado no 
es un presidio suelto, una ciudad de ca-
balleros de industria y fulleros! Aun-
que se nos asegure que allí se vive hon-
radamente, que se, trabaja, qno se lee, 
que se piensa... Que la t.'niverskiad de 
Belgrado es un centro dotado de todos 
los progresos do la moderna cultura... 
Qne los catedráticos, periodistas, escri-
tores y oradores de Servia pasan varios 
años de su juventud en las villas y ciu-
dades de Occidente... Que no hay fami-
lia de inediana posición que no envíe 
sus hijos y—¡cosa más rara eu los Es-
tados balUánicos!—sus hijas á comple-
tar sus estudios' á V.iena primero y á 
Ginebra después... 
E l nuevo rey pudo ver el día mismo 
de su elección que dos corrientes dis 
tintas y contrarias se unieron para acla-
marle, dos corrientes que mañana vol-
verán á separarse de nuevo, poniéndole 
en el duro trance de seguir una y reí're-
par y combatir otra. La oficialidad ser-
via esforzóse en demostrar que el acto 
realizado la noche terrible fué contra 
Alejandro, esposo de Draga; pero eu 
cambio los ciudadanos servios detesta-
ban á Alejandro, hijo y sucesor de Mi-
lano. Y estas son Jas dos jfasf&ités que 
se han unido y que sólo el golpe de Es-
tado pudo conciliar. 
Para complacer ahora á los asesinos 
de Draga el nuevo rey de Servia, ¿con-
tinuará por el camino de los antiguos 
errores? E l ejército servio ha ofrecido 
al nuevo rey una reprise del sistema 
milanisla; pero, al propio tiempo, la na-
ción sabe ya cómo se puede desembara-
zar de una dinastía... 
E l pueblo venía deseando desde hacía 
seis años la supresión de aquella dinas-
tía maldita, y soñaba con el destrona-
miento de Alejandro y la extinción to-
tal de su raza. Sin embargo, creía que 
esto era incompatible con el manteni-
miento do la iudepeudencia uácioua;!. 
Pueblo y clases directoras, labriegos 
y ciudadanos, todo el mundo eu Servia 
pensaba que un Obrenovitch asesinado 
sería quizá sustituido por un ''prefec-
to" húngaro ó austríaco. E l sólo temor 
de la intervención austríaca protegió, 
en su reinado, al rey Milano, y más 
tarde á su hijo Alejandro. 
Servia entera hallábase dispuesta des-
de hace mucho tiempo á. favorecer, si 
no á ejecutar, el golpe de fuerza, los 
asesinatos, todas las crueldades reali-
zadas ahora, para conseguir la extin-
ción de aquella dinastía maldita. Los 
servios veían que la supervivencia de 
los Obrenovitch, lo mismo en el trono 
que en el destierro, era incompatible con 
la existencia de la patria. Alejandro 
desterrado, como el rey Milano, había 
puesto la nación en manos de uua po-
tencia extranjera, y los servios, por 
lo tanto, estaban en su derecho al creer 
que sólo los muertos no hacen traición. 
M. Berard, eu su estudio que veni-
mos reproduciendo, hace en seguida la 
exposición de la vida política y priva-
da del rey Milano, después de su abdi-
cación, y de la influencia nefasta que 
ejerció eu el reinado de su hijo. 
UE1 6 de Marzo de 1889—dice Be-
rard—el rey Milano abdicó. Esta abdi-
cación fué consecuencia de su conducta 
política y privada, y sobre todo del di-
vorcio pronunciado contra la reina Na-
talia eu Septiembre de 1SSS. 
Milano, al cual el ejército sostenía 
siempre, había tratado de halagar la 
opinión proclamando una Constitución 
liberal (22 Diciembre, 13 Enero 1889.) 
—Después había implorado un último 
socorro del Czar, y do San Pcteráburgo 
recibió la orden de abdicar, bajo la pro-
mesa de que el Emperador Alejandro 
velaría y protegería en el trono á su 
ahijado, al hijo del rey Milano. 
lista orden del Czar fué recibida por 
Milano el 20 de Febrero y abdicó el 22. 
En una escena de alta comedia, con 
la rodilla en tierra y en presencia de 
todas las autoridades civiles y milita-
res, Milano juró obediencia y fidelidad 
al nuevo rey, conjurando á su hijo, 
*'para que jamás prestase oídos' á los 
aduladores que trataríau de distanciar-
le del pueblo, y para que observase 
fielmente la Constitución y fuese un rey 
popular." 
Públicamente el rey Milano no había 
puesto condición ninguna á su abdica-
ción. Sin embargo, habíase reservado 
el derecho de nombrar los regentes du-
rante la minoría de edad del rey y con-
cedió la regencia á los generales Prot-
tich y Belimarkovitch y al grande hom-
bre Kistich bajo las tres siguieotea con-
diciones: 
T.1 Durante la minoridad el rey Mi-
lano percibirá la iuma de 360,000 fran-
cos por año de la lista civil. 
2" Se reservaba sus derechos pa-
ternos acerca de la dirección y educa-
ción de su hijo, bien entendido que es-
tos derechos no se limitarían solo al 
nombramiento de profesores, tutores, 
programas, etc., siuo que tombiéu le 
autorizaban á nombrar Ios-funcionarios 
de su casa civiles y militares. 
3? La reina Natalia—salvo permiso 
expreso de Milano—no podría residir 
en Belgrado, ni permanecer temporal-
mente en el Palacio, ni siquiera tener 
el menor trato con el rey y su hijo. 
Los regentes no encontraron oposi-
ción alguna en la Asamblea A estas tres 
atribuciones que so había conferido Mi-
lano á sí mismo, sin previo mandato 
de la Skoupchtina. Lo mismo la canti-
dad que se llevaba de la lista civil, que 
la intiusión perpetua que so reservaba 
en la vida interior de Palacio, dábaulo 
por bien empleado con tal de conseguir 
la ausencia de Milano que, por propia 
voluntad, se mostraba dispuesto á re-
sidir eu el extranjero. 
Pero no habían contado con la reina 
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Natalia, y esta en Septiembre de 1889 
se presentó en Belgrado. 
E n vano sus amigos quisieron disua-
dirla; ella respondió "que su deber de 
madre la aconsejaba ir al lado de su 
^Uo 7 qne ninguna consideración la ha-
ría desistir de aquel deber. No se pre-
sentaría en Palacio, pero esperaría la 
visita de su hijo.'1 
Llega la reina á Belgrado, se instala 
en una casa particular. E n tanto Mila-
no se posesiona del Palacio y adopta 
uua actitud amenazadora. Los dos ge-
nerales regentes del reino y el ejército 
se agrupan en torno del ex-rey Milano 
y el rey Alejandro es enviado ¡i Ba-
nitza. 
Pero la reina permanece en Belgrado 
y vuelve sus ojos hacia los políticos 
avanzados- E l Gobierno, entonces, ata-
cado por todas partes, amenazado de 
la revolución y la guerra civil, tuvo 
necesidad de pactar con una de las par-
tes. E l más fácil de reducir era Mila-
no, y la paz quedó establecida median-
te dos convenios sucesivos y por conse-
cuencia de dos contratos de cambio y 
venta. 
Por el primero de estos contratos el 
Gobierno y la Asamblea compraban la 
ausencia de Milano, el cual abandona-
ría el territorio servio mediante la en-
trega de un millón de francos. Un afio 
de estancia en París había llenado de 
deudas á aquel jugador impenitente y 
desgraciado... E l era hombre de honor... 
Quería pagar para poder vivir trauqui-
lo, disfrutando los 3G0.000 francos de 
renta que la lista civil le tenía acorda-
dos. 
E n un documento firmado y dirigido 
á la Asamblea, Milano vendió por un 
millón su ausencia y todo derecho ü 
volver.á Servia durante la minoridad 
del rey su hijo, salvo en el caso de en-
fermedad de Alejandro. Pero continuó 
exigiendo que la reina Natalia no fuese 
recibida en palacio (1891). 
Una vez en París, el millón recibido 
fué dilapidado por Milano en tres me-
ses escasos. Tuvo necesidad de vender 
sus joyas, sus muebles, sus cuadros, 
sus objetos. Pero continuaba sien-
do ciudadano servio, miembro de 
la familia real, padre del rey... ¡y se le 
ocurrió ofrecer á la Asamblea todos es-
tos títulos en buena venta! 
¡Y el Gobierno servio aceptó! (Fe-
brero do 1892). Una ley votada por 
unanimidad eu la Asamblea y sancio-
nada por los regentes, estableció el 
nuevo contrato. E l emperador de Ru-
sia fué solicitado para que legalizara 
las firmas, tomando juramento á Mila-
no de que no pondría los pies en terri-
torio servio, ni durante la minoridad 
de su hijo ni más tarde; y Milano reco-
ció ol precio do este pacto, que fueron 
2.500.000 francos, girados por la Banca 
rusa de Volga-Kama. 
Para cubrir im poco las apariencias 
declaró que sólo ponía por condición 
que saliese la reina Natalia al mismo 
tiempo que él. Como la reina resistie-
ra, fué expulsada. 
E l autor.del estudio á que nos veni-
mos refiriendo publica luego la famosa 
carta que Milano dirigió á la reina su-
plicándola el envío debito. 000 francos 
para pagar deudas, de juego que había 
adquirido, y la digna contestación de 
la reina, que sólo le pudo reunir 100 
mil francos, y se los enviaba al padre 
de su hijo con la condición de que no 
se había de suicidar^como indicaba en 
la caria, y que una. parte de aquella 
suma había de invertirla eu rescatar 
del Monte de Piedad la plata pertene-
ciente á la Corona do Servia y los ob-
jetos históricos y recuerdos de familia 
del príncipe Michel, de todo lo cual 
Milano haría entrega al rey Alejandro. 
Milano cogió los 100.000 francos y se 
los gastó alegremente con más un prés-
tamo de 600.000 francos qne en 1893 le 
hizo el Sultán. 
Luego, do acuerdo con su hijo y con 
el ejército, púsose al frente del golpe 
de Estado que encerró en la cárcel á los 
regentes y derribó al Gobierno servio 
en Abril de 1893. E l joven rey Alejan-
dro proclamóse mayor de edad. 
Libre de tutores, de preceptores, de 
lecciones y y de exámenes, orgulloso 
de aquella hombrada, Alejandro aban 
donó á sn padre todas las economías 
que la regencia había hecho, y Milano 
recibió de nuevo un millón de francos. 
Por último, en Enero de 1894, Mila-
no hizo nuevamente su entrada en 
Belgrado, llamado al parecer por el 
rey su hijo. 
Así violaba los contratos que con 
Servia había hecho y que le habían si-
do pagados en dinero contante, así fal-
taba á sn palabra que dió y vendió á 
Rusia y al emperador Alejandro. Pero 
contra la opinión del pueblo servio te-
nía de su parte al ejército, y contra 
Rusia tenía á Austria. 
Su mismo regreso á Belgrado era 
más por cuenta de Austria qne por 
cuenta propia. Y entonces se supo que 
existía un tratado secreto entre Mila-
no y Austria, tratado que éste pagaba 
sin regatear, sin discusión Este trata-
do era de una importancia capital pa-
ra su política interior y extrajera. 
Desde que comenzó á reinar Milano 
se vendió á Austria. Recibía una sub-
vención por la renovacióu de aquel 
tratado secreto, en el que se compro-
metía: 1?, durante la paz á no favore-
cer ni tolerar la propagandá servia en 
las provincias que Austria gobierna en 
Herzegovina, Bosnia, Croacia y Slavo-
nia; 2V, en caso de guerra, á recibir al 
primer aviso las tropas austríacas en 
las fortalezas de Belgrado y Nisch, y á. 
dejar libres los caminos de Salónica y 
Sofía. 
Firmado en 1882 y renovado en 1888 
este tratado caducó en 1894. 
Solo Milano, durante su reinado, co-
nocía el pacto. A l abdicar lo trausmi-
tió al regente Ristitch, bajo amenaza 
de muerte si alguien conocía el trata-
do, y más tarde, después del golpe de 
Estado, Ristitch hubo de transmitir el 
tratado al nuevo rey, que ignoraba su 
existencia y que le comunicó al presi-
dente del Consejo, su anciano precep-
tor, Doktch, quien dió cuenta de aquel 
escándalo á los miembros de la Asam-
blea y á los ministros de Francia y 
Rusia. 
E n 1895 el rey Alejandro fué en 
busca de reposo á Biarriíz y allí cono-
ció á la fiUura reina Draga. A l regre-
sar eu Febrero, invitó á su padre á 
abandonar el reino. 
Durante dos meses Milano se resis-
tió. A pesar de que siempre seguía 
siendo apoyado por el ejército, no se 
decidía á dar el golpe decisivo. E l con-
taba con el ejército por las simpatías, 
pero el rey disponía de los grados y do 
los sueldos. E n Abril de 1895 se deci-
dió á partir, pero no sin obtener antes 
un nuevo auxilio pecuniario-
A l volver nuevamente á Belgrado 
Milano, fué nombrado generalísimo de 
las tropas. E l mismo había puesío esta 
condicun. Durante su anterior perma-
nencia en Servia adquirió nuevas lec-
ciones, que aplicó á su vieja experien-
cia. Quería disponer do los sueldos y 
de ios grados. Además sabía que exis-
tían algunas economías eu el ejército, 
pues para el caso de posibles compli-
caciones en los Bacanes los servios 
qu r'an estar eu disposieión de movi-
lizarse. 
Existían 12 millones, un pequeño 
tesoro, que había sido encerrado eu la 
cindadela de Üelgrado. A l tonx r̂. pre-
sión de su cargo de generalísimo >Iila-
uo,.recibió las llaves d§ lu cindadela. 
E l régimen milanista coiaen/.ó de nue-
vo. Durante treinta meses las catás-
trofes fueron constantes. Asambleas di-
suclras, elecciones violadas, complots 
imaginarios, detenciones, ley marcial, 
destierro de patriotas... 
Sería enorme el sumario de las bes-
tialidades hechas por Milano en aque-
llos treinta meses de terror militar, 
durante los cuales la Deuda subió en 
•iOO millones y los intereses devoraban 
el presupuesto. 
Alejar á Milano y ganar la amistad 
de Rusia Estas dos fortunas quiso 
conseguir de un solo golpe una mujer: 
la reina Draga. 
E l autor cree qne esta pudo conse-
guirse si no la hubiera abaudouado el 
czar. 
¿Que pudo ocurrir para que éste de-
jara do dispensarla su proteceión? Se-
guramente la reina Draga ha sido me-
nos víciinui de loa oíieuües servios que 
de las grandes duquctai implacables. 
Y entretanto ahora se tjuitre qu« Eu-
ropa exija el castigo de los asesinatos 
de Belgrado. 
Durante veinte años, y á pretexto de 
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no comprometer la paz enropea. ge ha 
dejado á Servia á merced de las» ambi-
ciones de Milano. 
Hoy, amparándose en la moral pú-
blica, se pretende librar á Servia de las 
revueltas militares. 
"Si yo fuese servio—dice el autor— 
le diría á Europa: Tus virtuosas recla-
maciones no están bien fundadas. E l 
asesinato es siempre una atrocidad; la 
traición es siempre una vergüenza; Ser-
via no ha entregado sus sables á los co-
roneles del ejército para que hagan ofi-
cio de capnicero. Pero, ¿por qué du-
rante veinte afios habéis tolerado las 
infamias hechas por Milano contra su 
propio hijo y su nacióut ¿Por qué ha-
béis permitido que eu nuestras puertas 
Abdul-Hamid asesinara indefensosciu-
dadanost Los pueblos adquieren aque-
llas costumbres que ven en los ejem-
plos que les ofrecen do lo alto. Si que-
réis verdaderamente que los pueblos 
permanezeau fieles á los juramentos que 
se les exigen procurad que los so-
beranos comiencen dando el ejemplo." 
i t í o i a T j í c e e s 
CONDENA 
E l Tribunal Supremo, ha condenado á 
Manuel Valle Lópea vecino de Rodas, 
que se hace llamar Manuel González 
Alvarez, en concepto do autor de tres de-
litos; de hurto por cantidad que no exce-
de de í'O á la pena de seis mese» de en-
carcelan lu-ato, con trabajos por cada nno 
de dichos delitos; como responsable dé 
un delito de uso público de nombre su-
puesto, :1 la pena de seis meses de encar-
celamiento, y como autor de un delito 
de falsedad, en documento püblico sin 
ciicunstancias modificativas de responsa-
bilidad criminal, A la pena de ocho años 
y un día de presidio mayor, y multa de 
mil doscientas cincuenta pesetas cou ac-
cesorias. 
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iSa/a de lo Civil. 
InínucitMi de ley mayor cuantía. Faul-
tino A-uinv^aornia contra la sucesión de 
Cristina Haró eu cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trados. 8res. Angulo y Sigarroa. 
Queja mayor cuantía, Juan Antonio 
C&rrftscp contra el Obispo Católico de la 
liaban:;, sobre multas. Ponente; Sr. 
González Lanuza. Fiscal: Sefíor Travie-
so. Letrados: Sres: Valer y Azcírate. 
S'e.Tetario, Sr. Riva. 
S a l a de lo Criminal . 
Int'nu c!6n de Ley por Ventura Maden 
y Manuel Estatelia en causa por delito de 
robo. Ponente: sefior Gastón. Fiscal: 
Sr. Divinó. Letrado: Sr. J . Ponce de 
León. 
Id. id. por Enrique Mata Olachea, en 
caiisa piir delito de homicidio. Ponente: 
Sr, Misa. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. R. S. Calzadilla. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
1 Kvl:a-at; ves dv ni..yor cuantía seguido 
per doña María Daniel contra don Pe-
dro I)Mmin<nu'z, sobre divorcio. Ponen-
te: Sr.iGispert. Letrado: Ldo. - García 
Balsa Portillo. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado del Oeste. 
A¡u hu i6n en autos seguidos por doña 
Cariota Bachiller eontm don Cristóbal 
N. Muían. Poneu-fce: «Sr. (<ispert. Le-
iratiws: Ldos. Rainirez y 3Ioralez. Pro-
curado:-^: Tejera y Mayorga. Juz-
gado (k'l CentrQ. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
.JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Penigno Parada, por estafa. 
Pbueme: Sr. La Torre. Fiscal: Señor 
Sanche z Fuentes. I H !'. n-.,r: Ldo. Cha-
pie. Ju::gado, del Centro. 
( « ntra Celestino Feroíndez, per aten-
tado. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Sanehez Fuei.ils. Defensor: Ldo. 
Cal/.adilla.. Juzgado del Centro. 
Contra Manuei iteyes. por atontado. 
Ponente: Sr. Azcj'aate. Fiscal: Sr. Gal-
vez. l.Vfenser: Ldo. Calzadilla. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e s i ó n 2* 
Cont a .-'antos Jaiman, por tentativa 
de robo. Ponente: señor Mooteverdo. 
Fiscal: Sr. Arést^ui. Defensor: Ldo. 
Póo. Jua ? uto, de (ruines. 
Con ra C 'lestino González por parrici-
dio fru.-tad). Ponente: señor Presiden-
te. Fiscal: Sr. Vad ?. Def ensor: Ldo. 
Poo. Juzrado del 1 featat 
SedV.ari», Ldo. .Moré. 
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Si queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
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P I L D O R A S A NTt N E U R A L G I C A S 
dei Doctor CRQNIER. 75, rué la Boótie, Paris,: FABIS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, roe de la Monnaie. 
En La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
V E R D A D E R O S ^ R A N O S o l ^ A L U D n R D r i í R Á Ñ C 
Contra 
ÜRAINS \ * y sus eos 
í̂ , docleur 
i^ur^aíj'vo*, Uepuraeivcs y Antisépticos 
ei E S T R E N I I H I E N T 
3 
ra 
secuenc/as ; JAQUECA - MALESTAR - PESAD2Z GASTRICA 
SIN CAMBIAR 3U3 GOSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, se toman coa las comidas, y dcspisi tan el apetito. 
Exíjase el aótnio adjnnto en 4 colores, impreso sobre las cajitas 
azules meiálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajiia da cartón ú otra c'ase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
París. Farmacia I^EJFIO'Y» 9. Rae de Cléry v SN -roOA« UA» FARMACIA». 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
COCA — KOLA - FOSFATO de CAL QUINA 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del coraxón, activa 
el trabajo de la diĝ sli-'U. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
rpgular de este cordial, eficaz en todos los casos eminentemente 
digestivo y ¿ortiíicante, y de gusto agradable lo misino 
que un licor de postre. •»• 
DFPACTTO GFNBRAL en PARIS. SO, Rus Róaumur 
1 EN TODAS LAS FARMACUS 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
PERFUMERIA 
^ ll.PUce de la Madeleine , 
PARIS 
alt 1 Ag 
V e fa misma P e r f u m e r í a : ' j E L I X I R - P A S T 4 - P O L Y O S 
En La Habana ; V*» de JOSÉ SJMRA o HIJO v EN TODAS CASAS N PKRFUMBIUA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 28 de 1903. 
EL VERANEO DE LOS AOTOEES 
Don José Keheg-aray 
E l ilustre dramaturgo vernnea en Ma-
rín (Poutevedra). 
Un periodista de Santiago ha cele-
brado cou el autor de Mancha que Um 
pia una conferencia. 
He aquí las manifestaciones de don 
José Eehegaray. 
> 
¿Trabaja usted mucbo, don José? 
— Y a sabe usted que muy poco, si 
por trabajarse entiende escribir. E u mi 
casita de Marín me concreto á descan-
sar de las faenas del invierno, bien 
molestas por cierto, sobre todo desde 
que ocupo la presidencia del Consejo 
de Instrucción pública. Es cosa que 
cansa algo, porque absorbe mucbo tiem-
po en discusiones pequeñas. Sasta la 
fecha no se ha ventilado en aquel cen--
tro nada que en mi concepto sea un 
problema de interés nacional, y todo 
se reduce á menudencias que en ffíM 
de una ocasión apasionan vivamente 
los ánimos A mí sólo molestias me 
proporciona la presidencia y la hubie-
ra dejado con gusto, pero ha sido un 
honor que me dispensaron elevándome 
á ella y estoy en el caso de agradecer 
lo, máxime cuando no tengo sueldo por 
ella. 
Aquí descanso y admiro las infinitas 
bellezas de estopáis, para mí tau que-
rido. Lo único que hago es estudiar, 
recoger impresiones para devolverlas 
después. 
—¿Y no prepara usted nada para 
María Guerrero y Mendoza? 
—Diré á usted. Hace poco tiempo 
terminé un drama titulado Ixi Desequi-
librada, y lo tienen eu su poder María 
y Fernando, para estrenar en Madrid 
en la próxima temporada, sí, como 
creo, trabajan en el Español. 
Durante mi estancia en Marín es po-
sible, casi seguro, que emprenda una 
nueva labor. Se trata de una comedia 
de costumbres, también para la Gue-
rrero. L a tengo ya planeada eu la ca-
beza y sólo me falta vaciarla en el pa-
pel. Llevará por título Loa dos sindica-
tos. 
—¿Y la terminará usted aquí? 
—Así lo espero. Cogeré la pluma 
dentro de unos días, á mediados de 
Agosto y manos á la obra. Por abo 
ra no me he decidido, porque no tengo 
calor bastante. Aunque parezca extra 
fio, me favorecen mucho para escribir 
los días cálidos. Siento más fuego en 
el corazón y en la cabeza. Además, el 
calor me presta actividad y noto mayor 
desenvoltura cu todo el organismo pa-
ra el trabajo. 
—¿Y sigue usted escribiendo perso-
nalmente sus obras? 
- Xo puedo remediarlo. Si se trata 
de artículos para la prensa, discursos 
para el Ateneo ó informes para la Aca-
demia, los dicto porque me fatiga des-
cribir Pero las obras dramáticas... 
esas sólo yo las escribo y si no lo hago 
así me parece que no van al papel di-
rectamente las palabras ni las ideas 
que concibo. 
E l Sr. Eehegaray coofirmó la noticia 
referente á la visita de un ciudadano 
sueco que fué expresamente á Galicia 
para ver el gran dramaturgo. 
E s un gran pintor—nos dijo—y pen-
saba reproducir con sus pinceles algu-
nos paisajes de Galicia... Pero los chi-
cos son el diablo, y como es extranjero, 
lo toman por una cosa rara y le moles-
tan. E l sueco se lamenta de eso y mar-
chará á su país sin lograr su deseo. 
T R I B U N A U B R E 
La accióu del Estado y el ramal ferrotíario 
á San Diep ie los Baños 
Sr. Director del DIAKIO DE LÁ. MA-
EINA. 
Distinguido compañero: 
E n ningún momento es más oportu-
no tratar de llevar adelante el progreso 
de la reconstrucción de este país que 
en los actuales en que la acción de la 
administración pública debe patentizar 
que la isla de Cuba, ron buena gestión 
por parte do sus gobernantes, es verda-
deramente la tierra de promisión en lo 
que á las manifestaciones de sus indus-
trias y producción atesora; en tal sen-
tido, todos los que han creado intere-
ses en esta tierra, debemos procurar 
que los veneros de la riqueza pública 
se propaguen y respondan siempre á las 
necesidades sociales y económicas de 
sus pobladores. Desde las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA, cuyo lema 
es el adelantamiento mural y material de, 
este pais se explicó reflexivamente y con 
datos auténticos que la provincia de Finar 
d'l Ixio, región una de las más produc-
tivas de Cuba, no se habían trazado ni 
abierto vías de comunicación, que son 
las verdaderas arterias que nutren con 
la exportación é importación de frutos 
las arcas del Tesoro público. Y tan 
aseverada afirmación nos lo viene á ra-
tificar el Mensaje que en la segunda 
legislatura el anémico Consejo Provin-
cial nos determina, pues nada se ha 
hecho eu aquella provincia para hacer 
cumplir á las Empresas el fundamento 
de su concesión, y á fe que siendo el 
Consejo Provincial que hoy funciona 
el mismo que tuvo el gobierno español, 
con la notable diferencia que en la Di-
putación Provincial no percibían pin-
gües sueldos los consejeros, y sólo en 
la Comisión permanente devengaban 
un modesto sueldo sus miembros. L a 
Diputación Provincial acordó, y cons-
ta en aquellas actas, el hacer cumplir 
al Ferrocarril del Oeste la obligación 
da construir el ramal de los Palacios á 
San Diego de los Baños, y aquel docu-
menlo está hoy en toda su fuerza pro-
batoria, puesto que el Tratado de Pa-
rís ha sancionado toda la legislación 
vigente en Cuba al terminar aquí la 
soberanía de la antigua Metrópoli. 
Decimos que la acción del Estado debe 
intervenir haciendo cumplir esas leyes 
promulgadas aquí en tiempo de Espa-
ña, porque están en. todo su vigor hasta 
que uo sean derogadas por los cuerpos 
eolegisladores, siendo además la vi-
gencia de ellas un principio de consti-
tucionalidad, á cuyo amparo están to-
dos los ciudadanos. 
Es un precepto de derecho constitu-
yente que el Ministerio Fiscal, genuino 
representante del Estado en todo aque-
llo que atañe á la defensa de los inte-
reses de esa entidad jurídica Estado, 
es la justicia llamada á velar por el 
exacto cumplimiento de las leyes y do 
los contratos del Estado con las Em-
presas, y en el caso presente, estando 
incuisa de caducidad la Empresa del 
Ferrocarril del Oeste por no haber 
cumplido la Ley de Ferrocarriles y 
haberle expirado los plazos que ya des-
de el Gobierno español le fueron con-
cedidos para la construcción del ramal 
de los Palacios á San Diego de los Ba-
ños, es de suma legalidad, que excita-
do el celo de la representación del Mi-
nisterio público, esta autoridad ejerza 
su acción exponiendo y reclamando 
ante el Tribunal Supremo la razón de 
dererho contencioso administrativo, 
para que el Gobierno saque á pública 
subasta la explotación de la línea total 
de la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, pues á ello ha dado lugar esa 
Compañía infringiendo la ley del con-
trato concesionario y las esenciales con-
diciones ó estipulaciones consignadas 
en el pliego de condieiones que constan 
en la Secretaría de Obras Públicas. 
Nosotros entendemos que todo ciu-
dadano tiene el derecho y está en el 
deber cívico de ejercitar la acción pú-
blica cuando como en el caso que des-
cribimos, una Empresa perjudica al 
Estado infringiendo leyes y obstruccio-
na no haciendo el adelanto de aquella 
provincia de Pinar del Kío. 
Confiados en la rectitud de criterio 
que informan los actos del Eepresen-
tante de la Ley, el Ministerio Fiscal, 
velando como centinela avanzado por 
la defensa de los intereses del Estado 
tomare en consideración estas nuestras 
alegaciones y el Consejo Frovincial de 
Finar del Fio, principalmente interesa-
do por la reconstrucción de aquella 
comarca, determinará y acordará que 
aquella acta incumplida aún de la an-
tigua Diputación Provincial en lo que 
se refiere al cumplimiento de la cons-
trucción del ramal ferroviario de los 
Palacios á San Diego de los Baños, se 
haga sentir á la Empresa del Oeste. 
De este modo, armonizándose la acción 
del Estado, de la Provincia y de sus 
Municipios; Pinar del Río, región 
vueltabajera, podrá celebrar albricias 
en pro de su adelanto moral y mate-
rial. 
De usted atentamente, 
DR. PEDRO BECERRA ALFONSO. 
Habana, Agosto de 1003. 
N E C R O L O G I A . 
D. JOSÉ CERUELO 
Ha fallecido en Madrid el docio ca-
tedrático de Matemáticas en el Insti-
tuto general y técnico de San Isidro 
D. José Ceruelo y Obispo.* 
Su nombre era muy popular entre la 
juventud, pues el señor Ceruelo ha sido 
director desde hace 17 años del mencio 
nado Instituto, donde deja recuerdos 
inolvidables. 
D. José Ceruelo y Obispo nació en 
Dueñas (Falencia,) en Marzo de 1830. 
Después de obtener los diplomas de 
doctor en Ciencias y licenciado en De-
recho, ingresó en el profesorado, por 
oposición, en 1865, siendo catedrático 
de Física en Tudela, Pamplona y Ovie-
do, y pasando al Instituto de San Isi 
dro de Madrid en 1877. 
A una modestia suma y á una afabi-
lidad que ganaba todas las voluntades, 
unía una ilustración vastísima y amor 
extraordinario por la enseñanza. 
Autor de obras muy estimables de 
Matemáticas y Física, encargado du-
rante cuatro años de la estación me-
teorológica de Oviedo, representante 
oficial de España en la Exposición de 
Viena de 1873 y en ta de París de 1878, 
había adquirido, además, en sus viajes 
por Inglaterra, Francia, Bélgica y Ho-
landa, esa amplitud de juicio y tole-
rancia de carácter que da el estudiar 
gentes distintas y modos de vivir di-
ferentes. 
Era, por eso, el ídolo desús discípu-
los, un padre para sus subalternos y 
un hermano para sus compañeros. 
Fué consejero de Instrucción públi-
ca, introdujo en Falencia mejoras y 
perfeccionamientos agrícolas definiti-
vamente adoptados en los países más 
adelantados, expecialmente en vinicul-
tura. Fué condecorado varias veces, 
v últimamente cou la cruz de Alfonso 
XIT. 
Su muerte ha sido un golpe terrible 
para su distinguida familia, á cuyo do-
lor nos asociamos, y nna gran pérdida 
para el establecimiento docente que di-
rigía. _ . _ - . • 
Fué hombre recto, cumplido caba-
llero, modelo de maestros. Descause 
en paz. 
. R E L O J E S • 
Kcystone-Elgin 
Durable* y CCxactO* 
THE KEVSTONB 
. WATCH CASB oo. 
Phlladclpbia, U.S.A. 
La Fibrlca dt Rtl«ÍM la mas vieja 7 la m«a •randa an Artaria*. 
" a« i»d<a •• 
las prlnclpslM 
Relojería* 
de 1» li'i» d» Cmbtk 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c 147Í 26-28 Ag 
W B f * * P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS la ContlTa, Tiprofe 1 Rwtitiiyeiife 
hE m u l s i ó n C r e o s o t a d a i c ü N n u i i f E i i D i s i P E C i D E R A B E L L . \ 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillosempKniido 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE H E B R A SON U N A VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ' » — ^ 
~ - ~ Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
( U L I A N O NUMERO 98.--HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
A LAS F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA.. 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos líe-
la 3os, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandw iches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojida^ fru-
ías del país y extraujeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudet y Neptiou) 
T E L E F O N O 616 
C1357 1 
D r . Gabr ie l Casuso. 
Catedrático c'e Pato log ía Quirúrerica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital iJercedes, 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C—14G9 27Asr 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos v enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 "á 2,—Gratis para los pobres, 
Salud 74. 7700 7S-7Ag 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A 5 6 . 
13 Ag 
DOCTOR ADOLFO Cr. DE BOSTAMANTE 
Ex-lnterno ilel I lúpital International de Pa-
rís.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7S21 26-8Ag 
Dr. FRANCISCO ALMEZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niñoa. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53, 
Teléfono 120S. 5379 7SJn4 
DE. Jacio CI. de MIMÉ 
A B O G A D O . 
C O N S U L T A S D E 1 á 4. S A N T A C L A R A 25 
7S22 2G-SAg 
D R . M A l v í C H A L 
Cirujano Dentista rie las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reprea»n-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nculuno 62, 
c 1Í5J 23 A 
Dr. G-onzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d o l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a L 
Aguiat 10S>í.—Teléfono 824. 
C 1328 1 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S á 11-Tel. 1112 
Q E 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MiKuel,—Teléf. 1262. G E 
ALB1T0 S. DE B1MMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis María 57. Te lé fono 555. 
6759 Smeses—10JI 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síftlis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ?1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1422 26 14 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 1331 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JjBSÚs María 33. De 12 á 3. C 1326 1 Ag 
íoiTCarrerá-Doclor S o * 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San .."íicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1'.' Ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Ban«o Español , Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 • 26Ag25 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guj-onde París 
V í a s u r i n a r i a s y s í í i l i s 
De 12 á 2 p. m. 
8348 
Lampari l la 63Kaltos 
28-21 Ag 
D I l . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifill 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Bernaza 32. c 1457 23 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 6 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. Empedrados. 
C 13o7 1 Ag 
FRANCISCO S, MASSANA 
Cuba 43. 
7731 




A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1453 2fi-23 Ag 
L>K. A N G E L P. P I E D K A . 
RIKIMCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de úinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor ¿7. c 1452 21 Ag 
Abosado y Notario 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
G-1387 26-5 
DR, MANUEL G. LAVIN 
C A T E D R A T I C O D E C L I N I C A - M E D I C A . 
Cuba n.' 3S. Te lé fono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis pára los pobres loa 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D r . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e u eiiferíne«la4le» ele los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
O 1335 1 Ag 
Dr.Abraiiam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014- Vedado 5; esquina & P. 
c. 13S5 5 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanuova. 
C 1453 26-21 Ag 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
c 1451 
Médico Cirujano. 
G A L I A N O número 53. 26-18 Ag 
DR. 6USTAV0 G. DUPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C1360 ' 1 Ag 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C 1334 1 Ag 
DR. FELIPE SARCIA CANEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2 . Neptuno 125. Te l . 1026. 7073 30-5 A g 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
JEtíUS M A R I A 91, DJi 12 á 2. 
C 1338 l'Ag 
CARLOS DE ARIAS 
De 12 á 4. 
C 1339 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
1 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. 1L 
O 1333 1 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Troeadero. 
8409 26Ag-19 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican anális is do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
013(4 1 A g 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C1329 l A g 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y oparaciones de 1 á 3 
- « a n Ignacio 14.--OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 13-7 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la d irecc ión del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á IV^—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tel féono 9029. 
C1463 ind. 26 Ag-¿,3 
Ramón J. Martínez 
A B O G A D O . 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C1332 1 Ag 
DR. NICANOR P. TEUEECHEA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5, 
8242 26-19 Ag 
Dr. Jorge L. Mognes 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección d© espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. TL 
C 1330 1 Ag 
C O L E G I O 
S a n I s i d r o 
Bajo la direcciói de so Propietario 
Eufrasio P. F e r n á n d e a 
A m i s t a d 9 5 (hoy A l d a m a ) 
e n t r e l a s d e B a r c e l o n a y O r a g r o u c s , 
Se admiten alumnos internos, medio, tercio 
internos y externos por módicas pensiones. Sa 
cursan toda ciase de estudios espeeialmente co-
merciales, lo mismo en Inglés que en Español . 
i&^Horas de clase: de 7 á 10 a. m.; de 12 á \ 
y de 7 á 10 p. m 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
del Colegio, Amistad 95. 
Las ciases del curso de 1903 á 1901, se inaugu-
ran el dia 9 de Septiembre próx imo. 
Los internos deben estar en el Colegio el día 
8 ó el 9 antes de las ocho de la mañana. 
Las clases de música e&tan á car^o del ilus-




D I R E C T O R A S : Miles. M A R T I N O N . 
E l 1_; de Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y ¡Niperior.—Idiomas: 
Francés , Español é Inglés .—Rel ig ión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitau prospec-
tos^ 8514 15-2<)AÍ; 
COLEGIO FRANCÉS. 
O b i s p o 5 G . - H a b a i i n 
Directora: Mf/e. Lftonie Olivier 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L 
P A R A LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español , Francés , Inglés, Taquigrafía, Solfeo 
Labores, etc. * 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los curso» 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
5̂28 8571 ]3-26 Aa 
LA INMACULADA 
Este colegio dirigido por las linas de la Cari-
dad situado en la calle Ancha del Norte 259 
abrirá nuevamente sus clases el día primero 
del próx imo Septiembre. Para más informes 
dirigirse á la Superior» 
Sor Clara Larrinaga. 
8399 8-23 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E N F E I t M E D A D E S D E L O S XIÑOS 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - A G U I L A 93. 
7721 26-6 Ag. 
EL MEJOR TEXTO QJE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bots-
sió, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
Una st'íioriía inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
8349 15-21 As 
TTna señora inelesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
g lé s y otro en español y nmclia experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en sa 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-ltíA 
Academia de injílés. 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 As . 
ESPAÑOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SÜECO ¡f DANO-NOEUEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
caligrafía ó dacti lografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado nüm. 30 ó Virtudes núm. L 
/692 26-5 Ag 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G 8A 
LieROS É IMPRESOS 
L O T E Y R E G A L O 
Un planisferio celeste.—Los tres reinos de la 
naturaleza.—Un almanaque Bailly-Bailliere y 
Un vale para retratarse, TODO P O R UN P E -
SO A M E R I C A N O . 
Al que compre este lote se le regalará una 
Guía-Directorio del Comercio, Profesiones 6 
Industrias de toda la Isla de Cuba, que trae 
además un Indice geográfico por orden alfabé-
tico de todos los pueblos de la Isla y lugar don-
de se hallan situados. 
Obispo n. 8 0 . — L i b r e r í a . - - - H a b a n a . 
8462 4-25 
ARTES Y OFICIOS. 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ16. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y j a -
tros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 1307 26-27 j l 
Pruebe Vd. la comida 
De la cocina Cubana 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 45. 
8078 16-15 , 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, uolvorlnes, torres, panteones y bu-
cues gar¿ntizando su instalación y materiales. 
Éeptiraciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga^ 
rantía Instalación de Cimbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas télela-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela /. 
8G9Ü 26-4 Ag 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en buen barrio, precio de cnatW* 
seis mil pesos. Sin intervenc ión de correo^ 
res. Habana 116>í, da 4 á 5, A. Gómez. 
8&37 4 ^ 
E M M I V M S . 
F . d e H e r r e r a 
Instrucc ión elemental, mercantil y superior 
completa. E n la Academia y á domicilio. 
Obispo 86. 8546 13-27 Ag 
Una señorita a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras ^esociipadjw Dirlgitse á la esquina de L . 
y Línea. Miss H. Vedado. 8305 26-£3 Ag 
MANDEN HIJOS AL 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
c ient í f icos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para ca tá logo de precios etc. difl-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing , 
Illinois ó á H , B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C U65 26-23 Ag. 
OEO, P L A T A Y PLATINO, 
brillantes y piedras tinas. 
Se compran pagando los más altos precios 
E X LA 
" M i x x a , C5LG O r o " 
B E R N A Z A NUM. 10, frente á la Barbería 
T E L E F O N O NUM. 761. 
Genaro Suárez y CoMP' 
76P7 alt 26-d5 
Se compra 
un carro de 4 ruedas que sea fuerte J ^ " j ? 
para conducir leche del campo. de J ! 1 0 ] , , )da3 
tera y con retranca, Galiano nüm. 111, a toa^ 
horas, que no se presente sino es así. 
8518 ^ T l T 
A C C I O N E S D E L A COMPAÑIA COLONIA 
-A-do Prés tamos y D e p ó s i t o s . - S e c0.mR™" 
Prado 56, ó en el Hotel Roma, principal, cu» 
to núm. 1, de 5 tarde cu adelante. 
8499 - ^ -
comprar una casa en el Vedado C"y .0 .v f . ^ a 
pase de 2,500 a 2,800 pesos, y que esté sn," ^ 
entre el siguiente cuadro: De la ca'if « 
Baños á la calle 2, y de la calzada á lil V;1' no 
nue sea de buena construcción, ^ . " ^ V na* 
v libre de todo gravamen, '^ato directo. » 
í á u razón en Carlos IH. calle de Subirarm n. o» 846q ** 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n ds la mañana—Agosto 28 de 1903. 
G A C E T I L L A 
TJNTSTREN'O EK ALBISU.—Xoche de 
estreno y noche de moda la do hoy en 
Albisn. 
E l lleno es seguro. 
L a sala, al ignal qne las altas gale-
rías, se verán colmadas de ese publico 
asiduo á los viernes del afortunado co-
^iseo. 
L a obra qne se estrena es L a tnbu sal-
vaje, pasatiempo cómico-lírico cu un 
acto y cuatro cuadros, original del no-
table autor cómico don Enrique Gaspar 
y nrúsica de los maestros Caballero y 
Hermoso. 
E n el desempeño de la nueva obra 
toma pai te la ílor de la compañía de 
Albi?u. 
Trotagonista: la Tastor. 
Ocupa La tnbu salvaje la segunda par-
te de la función, acompañada á prime-
ra y última hora, respectivamente, de 
la comedia Nicolás, por Elvira Hojas, y 
la siempre aplaudida zarzuela L a > ¿e-
jecitu, por Esperanza Pastor, 
L a función^ como viernes, al un, es 
corrida. 
POSTALES DE ^LA CARIDAD."— 
Cantares. 
ilusiones nos hacemos 
al separamos tfi y yo, 
si hay un hilito escondió 
que DOS amarra á los dos. 
Estoy como aquer que tiene 
una ven i ta de loco; 
quiero olvidarte y te busco 
en cuanto me dejan solo. 
6'. Alvarcz Quintero. 
PERIÓDICOS.—Entre la nueva reme-
ea de periódicos que recibió ayer Ló-
pez, en su gran librería de Obispo 185, 
cuéntase el número de Septiembre de 
la revista Hojas Selectas. 
Número iuteresaute, como son, en 
deíinitiva, todos los de esta culta y 
muy amena publicación madrileña. 
E n su texto sobresale un notable tra-
bajo, que firma Joaquín TJsunáriz, so-
bre la telefonía siu hilos. 
También es digno de mención el ar-
tículo referente al Cakc- Walk, eon 
apuntes muy curiosos, juicios muy 
acertados é ilustrados á tres tintas. 
Se ha recibido asimismo en L a Mo-
derna Fuciia el último de E l Blanco y 
Negro. 
Trae tres páginas en colores que son 
otros tantos cuadros ;i cual más boni-
to. 
Dedica dos planas al Lamí-Tennis. 
Kstú de moda en Madrid. 
Todo lo demás del número de Blanco 
y Negro es variado, ameno ó interesan-
te. 
¡A buscarlos en Obispo 135! 
LA BAKDA MUNICIPAL.—La popular 
y simpática Banda Municipal festejará 
el próximo martes, con una gran retre-
ta, el cuarto aniversario de su funda-
cióm 
"Retreta doble en la glorieta del Male-
cón, con lo mejor del -repertorio, desde 
las ocho hasta las doce de la noche. 
L a Banda se presentará en esta re-
treta, por vez primera, con los setenta 
profesores que actualmente la compo-
»énvyíe4lrenará, además, el nuevo ins-
trumental pla'.i ado que acaba de rega-
larle nuestro A-yuntamienta. 
Entre los concurrentes se repartirá 
on folleto-memoria, con grabados, que 
contendrá la relación completa de los 
trabajos realizados durante el año por 
la excelente banda que dirige, con ge-
neral beneplácito, el maestro Tomás. 
líetrela de gala será la del martes en 
el favorito paseo del Malecón. 
E L nAILE DEL LICEO.—Tuvo que 
Buspenderse, á causa de la inclemencia 
del tiempo,;el tradicional baile de ula 
octava" en el Liceo de Guanabacoa. 
Se celebrará—según nos comunica el 
amigo Píttari—en la noche del próxi-
mo domingo. 
E s fiesta reglamentaria. 
Los socios del Liceo, por consiguien-
te, tendrán que presentar á la entrada 
el recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habrá trenes, como de costumbre, 
para el regreso á la ciudad. 
M i s PERIÓDICOS.—Xueva remesa de 
periódicos j revistas ilustradas ha re-
cibido ayer Severino Solloso, por el va-
por americano. 
Como se ve, no entra en uuestro 
puerto un vapor que no traiga noveda-
des literarias para la popular librería 
de Obispo 41 y 4,3. 
Entre las revistas ilustradas llegadas 
ayer, sobresale Le TJteatre, la notable 
publicación francesa, que tanta acepta-
ción ha alcanzado entre las personas 
cultas. 
fcigue siendo el elegante saloocito de 
Bolh.so c-1 punto de cita de, lodo el que 
necesita libros, periódicos, objetos de 
arle, de escritorio y perfumería. 
PINTURA Y EscuLTÜUA,—A partir 
del martes, y ya por todo el mes de 
Septiembre, estará abierta en la Secre-
taría de la Escuela Profesional de P in -
tura y Escultura, establecida en Dra-
gones 02, la matrícula de ingreso. 
Las horas hábiles para el despacho 
Bou de ocho á diez de la mañana-
Es de advertir que los que deseen in-
gresar en esta Escuela acreditarán te-
ner más de doce afíos y liaber cursado, 
los esiiidu-s de la enseñanza elemental. 
También se exige la preseutíición de 
ona instancia al director, que lo es don 
.Miguel Melero, el antiguo y meritísi-
mo profesor, amigo nuestro muy que-
rido. 
LA ROSA BLANCA.—En la morada 
del señor Antonio Salcedo—calle de 
Bmlrez uiím. 5.9—ofrecerá una reunión 
bailable la sociedad de asaltos L a liosa 
Blanca en la noche de mañana. 
E l presidente de La Üosa Blanca, 
don Isidoro Cabrera, nos invita con su 
acostumbrada galantería. 
Agradecidos. 
LA VIRGEN PATRIOTA.—LOS chinos 
tienen también, al parecer, su Juana 
ae Arco. 
Llámase Sick Kiñg King, w sobre 
Bcrjov,-n. iasTuida, letrada y pertene-
ciente á familia adinerada, nadie nega-
rá que ¿icue un annonioso nombre. 
¡Sick King Eliog! K i una campana, 
vaya, ni una campana! 
L a tal muchacha no es mística, sino 
sencillamente patriota, pero patriota 
entusiasta decidida, esforzadísima. Xo 
se resiste á soportar que, más tarde ó 
más temprano, pueda haber nación 
alguna que atente contra la unidad de 
su patria. 
E n estos momentos liace la exaltada 
patriota un viaje de propaganda, y en 
todas partes se expresa con el calor que 
presta al ánimo el convencimiento de 
la bondad de una idea, 
—•-No sufriremos, exclama con acen-
to de iluminada, que nadie atente con-
tra nuestra nacional lierencia. Antes 
que consentir que los lobos nos de-
voren, moriremos heróicamente." 
Y la joveu Sick King King recorre 
el imperio conquistando simpatías y 
ganando prosélitos. 
Y por más que esto no sea meritorio, 
porque es tradicional la sencillez en-
cantadora de los chinos, tal vez la 'Vir-
gen patriota" justiíique en el porvenir 
que es justa la popularidad que hafeon-
seguido crearse entre sus conciudada-
nos. 
LA NOTA FTTÍA'L. — 
En un teatro. 
—Eepare usted: todos los coristas 
son gordos. 
— E s que el empresario es muy eco-
nómico; los gordos cobran lo mismo y 
llenan más. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREÑIENDO 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Debidamente aatorizada esta, Sección para 
celebrar, con la cooperación de la Sección de 
Recreo y Adorno, en el Teatro Nacional, el 
domingo 30 del corriente, la tradicional Vela-
da artSstioo literaria-, con objeto de solemni-
zar el acto del reparto de premios á los alum-
nos que los han obtenido en el año anterior y 
la apertura del naevo enrso académico de 1903 
á 1901, «e hace público por este medio para co-
nocimiento de los señores nsociados, quienes 
podrán concurrirá dicho acto mediante la ex-
hibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Las puertas serán abiertas fi las ocho, y la 
velada comenzará 4 las ocho y media en punto 
de la noche. 
Habana 27 Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
Fé l ix r é r e z 
NOTA: La sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
Telada. 
OTRA: Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de las prime-
ras doce filas de lunetas que designe la sección 
de Recreo y Adorno para las señoras y los pal-
cos y griiJós que se reservan en la Secretaría 
general de la Sociedad á disposición de ios 
primeros que lo soliciten. 
C-1470 ; 4-27 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ti0. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el jn£todo que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
oe remite á todos loa pueblos de la Isla por 
Expreso americano. S506 5- 26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GfiÉ FABÜ1CA M TABACOS, CI€AM j f ABETES 
D E P I C A D U I i A 
D E L A 
V d a , de M m u i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CUlO 26-d-10 4all A 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 2S DE AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
San Agustín, obispo y confesor, Moi-
sés y Bibiauo, confesores, y Alejandro, 
obispo y confesor. 
San Alejandro, obispo y confesor. Na-
ció este santo en Constantinopla, y abra-
zóla religión tlel Cruciíieado tan luego 
como estuvo en ocsisión de conocerla. Es-
tudió las Sagradas "Letras y recibió suce-
sivamente las órdenes del presbiterado, 
en el cual brilló con todas las virtudes 
que pueden adornar ú un verdadero mi-
nistro del Sefior. 
Su santidad sublime le granjeóla ve-
neración de todos los habitan tes,dft'Ctoos-
tantinopia; así es que en el momento de 
vacar la silia metropolitana, ftié aclama-
do y elegido por unanimidad patriarca 
de Constantinopla. 
Ka persecución de Arrio durante el pa¡¡ 
triarcado de San Alejandro, proporcionó 
á nuestro Santo la ocasión de jh&CQr eóle-
bre su nombre en toda la Ig le | i | j (90 sólo-
por haber combatido con infatigable cela 
y lógica invencible los errores, siiiiD taiñ-
bión por sus elocuentísimos escritos. 
San Alejandro .fuólmo de.lps prelados 
más ilustres de su s ¡ # l o , por ífu ciencia y 
por su virtud. Colmado de bendiciones y 
rico de virtudes, descansó en el Señor el 
día 28 de Agosto del año 8-10. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En lp Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en IJÍS demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2S.—Corresponde 
vistar á Nuestra Señora de l a s Angustias, 
en San Felipe. 
ISl domingo 30 del corriente se dará princi-
pio en esta Iglesia al novenario en honor de 
sn excelsa Patrona Ntra. Sra. del Monserrate, 
con misa cantada y rezos á las ocho jr media 
de la inaaa.ua. 
E l día 7 del próximo mes de Septiembre á 
las seis de la tarde después de rezar el Santo 
Rosario, se cantará la gran salve del maestro 
García y las Letanías de Mannet, celebrándo-
se el martes 8 ? las ocho y madia de la mañana 
la nolemne fiesta con misa cantada fi gran or-
questa por excelentes voces, acompañaday 
dirigida por el reputado maestro señor Rafael 
Pastor: los Kyries y Gloria de Machi y Credo 
de Mercadante: así como la preciosa Ave Ma-
ría de Guerra que cantará una distinguida se-
ñorita, terminando con gosos á la Hantísinia 
Virgen. 
El sermón estará á cargo del orador sagrado 
ilustrado KeíionPtwo. D. Manuel Ruiz, Secreta-
tario de Cámara y (Jobiorno de este Obispado. 
Habana 25 de Agosto de lf)03.—£1 Párroco.— 
La Camarera- 8491 4-'2G 
TUS, 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en -este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberíln pernoctar 
en el Colegio el día 8, presslítÉndose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
8477 15-25 Ag 
PriGiitiya E d y my lllre. ArcMcoMia 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mnvordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
D 1126 lAg 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTÜl 
DE LA H A B A N A . 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretnrios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder á 
nuevas elecciones á causa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mes actual. 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las Basodichas elecciones, se hace píiblico por 
•este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 
E l acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo XIV del 
Eenlamento; pero para poder votar será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente á Septiembre, pues asilo acor-
dó también la Junta General. 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además <ie lo prevenido en el citado Capí-
tulo XIV, deberán observarse, on la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por diteiseis señorea asociados, la cual fué dis-
ciitida y aprobada en la repetida Junta Gene-
ral. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
El Secretario, 
J u a n G, PtanarUffa, 
C—1172 8-28 
T)os crianderas peninsulares desean colocarse 
•^nna á media leche y la otra á leche entera, 
que tienen buena y abundante y con personas 
que las garanticen, informan en Morro 3 A, 
tren de coches. S564 4-27 
Una Joven pcniusnlar 
desea colocarse de criada de nmno, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias, dan 
razón Velazco 15, ¿ todas horas. 
S550 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, para ana seño 
ra sola. Consulado 103. 8549 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera. Informan Habana nú-
mero 154. Sail 4-27 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fabrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 é 8,000? para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
Una joven peninsular 
Tecién llegada, desea colocarse de criandera a 
leche entera, teniendo quien garantice sn irre-
prochable conducta: se puede reconocer su 
leche. Plaza del Vapor n. 63, por Aguila. 
8404 8-25 
Mandadora Criada 
se solicita una blanca que sea inteligente, suel-
do dos centenes y lavado de ropa. Si sabe pei-
nar se le dará mas sueldo, Obispo 72. 
So55 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe coser. Informan Be-
lascoain 19. 8558 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad en In-
dustria 17. 8563 4-27 
A los Comerciantes é Indus tr ia l e s 
Persona seria y con inmejorables referencias, 
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en-
cargado, viajante ú otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría de libros y Correspon-
dencia Comercial. Dirigirse Monte 44, donde 
informarán. 8531 8-27 
Una parda 
de mediana edad buena cocinera, desea colo-
carse en casa de corta familia, tiene buenas 
referencias y sabe bien su oficio. Informan 
Vedado, Calzada 130. 8542 4-27 
P E R D I D A 
Al llegar al Teatro Martí el domingo último 
álas 3 de la tarde dejé olvidado en el coche de 
alquiler que me condujo unos gemelos de tea-
tro, se gratificará al que lo devuelva en Dra-
gones^ 8578 4-23 
C E GRATIFICABA con ?30 al que presente 
Odos pagarés "hipotecarios otorgados por don 
Andrés Fernandez Morell 6. favor de don E . 
Bartumeu por valor de $S92 cada uno: se per-
dieron hace ocho meses por Juzgados y Nota-
rías. Galian o 63. So 17 4-27 
DCMÍNOO por la tarde se extravió en la 
calle 9 entre Paseo y A, Vedado, una perri-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca en una pata. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado la devuelva en la calle 
9 núm. 103 entre 10y 12, donde será gratificado 
c 1441 8-20 
Una scüora peninsular 
de dos meses y medio de parida, desea colo-
carso de criandera i leche entera, que tiene 
buena y abundante y con personas <juo la ga-
ranticen. Informan Vives 174. S595 4-2S 
S e s o l i c i t a 
una criada de mrwio en Neptunio ÎGT, gue ten-
ga buenas recoiaeudaciones... 
^ 5̂35̂  : . •• ' » ! T - C • fe-g 
una señora peninsular para cocinera cou un 
matrimonio ó ana señora sola. Industrria 17.-
• . ••• 4-28 ; 
* * * * * * • - S E S O M G i a V V 
- unA criado, MP pais^ -Saldd núta ero 8f •1 
8494 4-26 
S583 
E n É^ído 20, altos 
se solicita una buena criada de mano que le 
igustjbn los nifios. f ^ •ftSas 
E?í PAUloA 33 
seseliciía una buena criada da mano que sea 
peninsular y traiga ryferencins. Sueldo dos 
centenes y rompa íirtipia. 8596 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación. 
Tiene quien la garant ice. Informan Monte 157 
bodega. 8594 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular qnc sepa su ohligación 
y tenga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro 80. 
8592 4-28 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
^ criada de mano ó manejadora. Fabe cumplir 
con su obligación y es nuiy cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Teniente Rey 39, ¿Utos. 8590 4-28 
Desea eolocarse 
una buena criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina. Dan razón Salud 72. 
8575 4-28 
UNA JOVEN ASTCTRIANA 
desea colocarse de criandera 4 leche entera, 
que tiene buena y abundante y con norsonas 
que respondan por ella. Informan San i l i -
guel 220. £581 4-28 
UN S I R V I E N T E 
Se solicita que sepa trabajar. Buen sueldo y 
buen trato. Delje traer referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Keptuno 47, altos. 
8605 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera y repostera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien 
su oficio y tiene referencias. Informan Mo-
rro 24, en la misma una joveu se coloca de ma-
nejadora. 8604 4-28 
D E S E A C O I X ) C A R S E 
un hombre de mediana edad de criado de ma-
no ó portero en casa particular ó de comercio" 
y de camarero. Sabe cumplir las tres obliga-
ciones y tiene recomendaciones de las mejores 
casas. Éerna/a S7;.. teléfono 508. 8609 4-29 
XJrw joven pmivsitlar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene bnenos referen-
cias, informas Compostola nfim. 78. 
8603 4-28 
S e s o l i c i t a 
una señorita dibujante para ilustrar una nove-
la, Compostela 77, entre Teniente Rey y Amar-
gura. 8532 4-87 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meses y medio de parida, desea co-
locarse-de criandera-A leche entera <joc tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan San Lázaro 223. 
853S 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe su ofeligncíón y Iñese-quien respon-
de por ella, Aguila 111. el encargado dará ra-
zón. 8557 4-27 
TTN joven desea encontrar una colocación en 
" una casa de comercio de esta ciudad_ ó ̂  del 
interior, tiene 6 años de práctica, conocimien-
tos de inglés y buenas referencias. Dirigirs%. 
por escrito ¿i'X. Z.. Campanario C6. 
8544 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser y tiene quien la recomiende. 
Informan San Miguel y Marqués González, 
bodega. 8543 4-27 
S E S O L I C I T A 
una joven con buenas referencias para mane-
jadora y ayudar en los que'baceres !de la casa. 
bneldo $S plata y ropa limpia, San Lázaro 220. 
8530 4-27 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en casa particular 6 
estableciraionto: sabe muy bien su obligación 
y cocina á la española y criolla: tiene buenas 
referencias. Iníorman Angeles 40, esquina á 
Sitios, bodegâ  8497 4-28 
QTH QAT T P T T A oficiala de cos-
O-TJ O U l J i U l i ^ . turera inteligente y 
con buenas referencias. Se paga bnen sueldo. 
VEDADO, Quinta "Vista Alegre", Calle B « • 
tre 11 y 13. 
D E S E A C O L O C A I t S E 
una joven peninsblar de criada de mano en 
unh «asa de mox'alidad, infonuan Aguacate 47. 
8189 ., 4-26 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene muy buenas 
recomendaciones, informan Vives'94. 
8526 '[• ••: 4-26 
Agn*la 121 bajos, 
se solicita.,un cíiado de mano -con •reifeíCnc^as.• 
8495 ^2fl í I 
Umrseflora penijasnlar 
de mcdjaaa ̂ dnd. desea colocarse jie criada de 
mano en casa de inúralidad, ^abe-T.¿"raplir r on 
sa obligación y tiene ou^in-Ja garanticé, Infor-
man Corrales TÍT̂  ' S4!)ñ. 4-2fi 
f e 
aba bu«ui criada para una familia corta. Se 
da buen .sueldo. Ha de. traer referencias, 
Aarimas 59. S.50S 4-26 
TTNA JOVEN PENINSULAR de un mes de 
V parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y aljundante y re-
conocida por varios médicos, no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana y tiene 
recomeudaciones. Informan Muralla 9. 
8524 4-20 
S E SO-LICITA 
una buena criada de manos que sepa cumplir 
con su obligación y tenga buenas referencias, 
se da buen sueldo. Obispo 57, altos, peletería 
£1 Pasco. 6322 4-26 
Una joven peninsular 
de 3 meses de parida, desea colocarse de crian-
dera 4 leche cutera, con buena y abundante le-
che y la nina puede verse: tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro n. 3. 
8185 4-26 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera con 
buenas referencias: tiene personas que la ga-
ranticen. Dan razón O^Rcilly 42. 
8193 4-26 
T~NA señora peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criada de mano ó coci-
nera en cosa de corta familia: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Concordia 
182. 5̂19 4̂ 33 
S E S O L I C I T A 
pirra un matrimonio que vive en una pobla-
ción próxima á la Habana una muchachita de 
12 á 14 años y una criada de color. Virtudes 2, 
A. altos el portero informa. 8502 4-2*.; 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 1G á 18 años que haya 
servido en casa de familia y que no sea recién 
llegado. De ocho & 10 de la naafaana y de 2 á 
5 de la tarde, Virtudes 13ü esq. á Gervasio, 
8510 4-26 
E n Cerro 4 3 G 
re solicita una criada americana para un niño 
de 4 años que vaya al campo, con buenas refe-
renciaF. Informan de 6 á 9 de la noche. 
8509 4-26 
Una joven de color 
desoa colocarse de criada de mano, sahe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Iníorman San Kaiaei 101. 
8461 4-25 
Dos señoras peninsulares 
de tres meses de parida, desean colocarse de 
crianderas á leche entera, que tienen buena y 
abund.inte, tienen personas qne respondan por 
elií-.s. 0 informan G-aliano 5. 84S4 4-25 
TVESEA encontrar colocación un mecánico y 
^maquinista, herrero, bien sea en esta capi-
tal 6 para el campo, con personas que respon-
dan por su trabajo, para informes dirigirse ú 
Zanja 72, pregunten por-el encargado. 
8896 8-23 
T a q u í g r a f o 
de español, inglés, francés, portugués é italia-
no desea colocarse, escribe con rapidez á la 
máquina. Dirigirse á: A. B. "Diario de la Ma-
rina". 8487 It25-3m26 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con sn obligación, tiene 
buenas referencias de donde ba servido, dan 
razón Cuarteles 6, barbería. 
8465 4-25 
U n a meca n ó r a í a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina 6 
casa de comercio, ó trabajos á 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
O'iíeiUy 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
T_.NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
y criandera á media leche, ó leche entera que 
tiene buena y abundante, tiene bnenas reco-
mendaciones y su niña que se puede ver, é in-
forman Manzana de Gómez, almacén de ví-
veres, por Monserrate. S129 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BCENA CO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación; tiene referencias. Dan razón Es-
trella 69. 8128 4-25 
U n a s i á t i c o grcncral cocinero 
desea colocarse en establecimiento ó casa de 
particular. Neptuno 24, informan. 
«426 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora- es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por alia. Infor-
man San Lázaro 259. 8435 4-25 
TTNA joven peninsular con buena y abundan-
^te leche, desea colocarse de criandera a 
leche entera, tiene quien la garantice: se pue-
de ver su niño. Informan calle de Colón nú-
mero l^i 8433 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, prefiriendo un matrimonio solo: sabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informan Egido 9, cantina. 8430 4-25 
fTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y danrazón San Lázaro 
núm. 269. M44 4-25 
Desea colocarse 
una señora francesa para coser en casa parti-
cular ó lencera en hotel ó casa de huéspedes: 
puede enseñar también los idiomas francés ó 
italiano. Informan Escobar 69. 
6438 4-05 
E n Riela 72 y 74, a lmacén, 
se solicita un cocinero aseado ó inteligente y 
con huenas referencias; de no ser así que no 
ge presente. 8455 - 4-25 
Una g-cnoral lavandera 
y rizadora desea colocarse en casa particular 
ó estabieciraiento. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan Compostela IOS. 
8431 4-25 
Q E SOLICITA una criada, joven, peninsular, 
^ u e tenga poco tiempo en el pa ís; si es re-
cien llegada mejor; se le enseña, sin preten-
siones, para servir á dos personas: sueldo y ro-
pa limpia. De 10 á 1 en Virtudes 66 A. altos, 
que sea trabajadora y activa, 81S3 4-25 
D E S E A N C O I j O C A R S E 
dos señoras peninsulares de crianderas á leche 
entera que tienen buena y abundante y con 
personas que la garanticen. Informan Galiano 
n. 5 y San Lázaro 103. 8466 4-25 
S e s o l i c i t a 
una niñera para una niña de 3 meses y limpiar 
unas habitaciones, San Miguel G4. 
6458 4-25 
S E S O L I C I T A N 
en Cienfnegos 40, aprendices de carpintería de 
muebles. 8474 4-25 
V N NICPTUNOO, altos, entrada por Consu-
-^lado, se solicita una. cocinera para muy cor-
ta familia y que al mismo tiempo ayude á los 
quehaceres de la casa, tiene que tener quien 
respondp. por ella. 8479 . . 4-25 
• i j •« ; • S E S O L I C I T A 
tma criadti de mediana edad peniusaJar. In-
formaráa Tejadillo 25. 8175. • 4-25 
.TTN^. j^OVEN PENINSULAR desea colo-
rearse de criada de mano para corta familia 
en casa de moralidad. Sabe sn obligación y 
tiene referencias. Informan Maloja número 83. 
8409 .,, 4-25 
OE DESEA sabor dcua muchacho peaúisular 
Ojosé Fernández y Alvarez, natural de Bel-
monte, trabaja en los ingenio .̂ e-slAivo linca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 91.. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
Una señora do incíliana 
edad desea encontrar un niño para cuidarlo 
en su casa, tione personas cine respondan por 
ella y es cariñosa con los niños Informan Cu-
ba 89. 8170 4-25 
T "NA JOVEN DE COLOR de seis meses de 
^ parida y con tmenay abundanteleche, de: ca 
colocarse de criandera á lecho entera, tione 
personas que la Karantiuen é informan San 
Miguel 159. 8454 4-23 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera peninsular de mediana 
edad que sea limpia y traiga referencias. Man-
rique 0 y 8. 8434 4-25 
Desoa eolooarsc 
un cocinero en establecimiento ó casa partica-
lar; sabe cumplir con su obligación y entiende 
un poco de cocina francesa y tiene buenas re-
comendaciones. Dirigirse á Carecí n. !t, esqui-
na á Morro, bodega, 8471 4-25 
T^TSA. SEÑORA peninsular de 40 dias do pari-
*-'da, deuea colocarse de criandera á loclie 
•entera que tiene buena y abundante y sn niño 
se puede ver: tiene personas que la garanti-
cen. Dan razón Zanja 126 A. S472 4-25 
Solicita eolocaoión 
de cocinero un asiático para eass particular-ó 
algún Establecimiento, tiene personas que lo 
garantice, iníorman Reviilagigudo 61, 
8153 4-25 
Una señorita peninsular 
que sabe peinar3' coser, y una señora -de me-
diana edad, desean colocarse de manejadoras 
ó criadas de mano, tienen referencias, drn ra-
zón Reina 47, ferretería. 8145 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca para un matrimo-
nio, sueldo diez pesos plata y ropa limpia, 
Animas 28, altos. 8451 4-25 
D E S E A C O L O C A I I S E 
un peninsular de criado de mano, bien sea en 
casa particular 6 de comercio, tiene muy bue-
nas referencias, Obispo esquina á Lernaza, 
café La Cebada dan razón. MA0 4-25 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA QUE SEPA COSER PARA 
un ingenio cerca de la Habana. Buen sueldo 
á la que reúna las condiciones que se desean. 
Informan en el Vedado calle 7: nOm. 122, de S 
á 11 de la mañana y en la Habana San Lázaro 
270, altos, de 12 á 4, 
8142 4-25 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen, tiene su niña que se puede 
ver. Informan Diaria 20. 
8143 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación con bue-
nas referencias. Consulado 93, altos. 
8425 4-25 
S E S O L I C I T A 
en Prado 42, bajos, una buena lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buena 
recomendación. Se le dará buen sueldo. 
8424 4-25 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roqae Gallego.-Facüilo en Í5 minutos crian-
deras, criados, manejadora?, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
lincas. Aguiar S4, Teléfono 486. • 
8412 26-23 Ag. 
UN DEPENDIENTE 
de tarmacia se solicita en la farmacia La Cari-
dad, Tejadillo,' 8. Es indispensable posea bue-
nas referencias de otras casas. 
S401 6-23 
C;E SOLICITA UN SOCIO capitalista para ex-
^ plotar un negocio que dejará un 400ilGO y con 
patente de invención por¿2) años es de indus-
tria 6 se vende. Informan de 6 á 8 noche, café 
Central, en la vidriera, 836S 8-22 
U 
C E ofrece una persona competente piara ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que cu el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina", G U-Jn 
M PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
aependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó interprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TjNÁ persona honrada y formal, de medianl 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 6L cuarto interior, Q 
pERSON A práctica en toda clase de contabi' 
A lidad se ofrece para llevar libros ti empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. O 
" E L O B R E K O " 
Compañía de ventas á plazos, O'Reilly 118. 
Se solicitan agentes inteligentes y activos.— 
Comisión liberal, de "9 á 10 a. m. y de 1 a3p. m. 
iniormau en esta oüeina. 8843 8-21 
se mw mu a nmm 
<le don José F e i ' n á B r l c z Alvarez. qno 
Inwe siete meses y medio i'né de la 
Habana para Alquizar y 110 se ha sa-
bido más de el. JLa persona que sepa 
donde estil se le agradecerá lo avisen 
á BUS bermanas en Estrella núm. 94, 
Habana. 8-21 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias. Virtudes 2, bajos. 8209 8-20 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena co-
misión, " E l Fígaro", Obispo 62. 
8309 ' " 10-20 
SIS S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que quiera ir á 
los Remates de Guane para educar varias ní-
fias y niños en una casa particular de la loca-
lidad, Infonnan Lamparma 7. 8314 8-20 
A-l- COMERCIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
-^peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempefiar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica 6 casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administro-
ción de este Diario. SISO • ••.1̂ "13 Agf 
Atención piVbUco. ** 
Toda, laniilia que desee estar bien provista 
de servicio doméstico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1. do Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al -este giro-
Aguiar-SG. Tül6f. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29J 
L A V A N D E R A S 
EUABON MARCA "HERRADORA" 
ES WSSk M E J O ; : . 
PIDASE EíN TODAS IvA3 BODEGAS, 
m)l 78Ag28 
(JE ALQUILAN espléndidas babitacioues al -
etas y bajas, con muebles ó sin ellos y todo el 
servicio ra ¡o desean. Hay 'baño y criado para 
el servicio dr los bnéspedes, entrada á todas 
boras. Consulado 120. 85SS 4-28 
BB AJLQUJL.AN 
loa altos de Villegas 76, entre Teniente-Key y 
Muralla, con entrada independiente, en mó-
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) &,r»81 8-28 
ÜNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS D E I11GIENE 
Departamentos para r a m í l i a s . 
Habitaciones altas amuebladas, todos con "bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones paro recibo, 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
Galiano núm. 7-">, esq. á S a n Miguel* 
8580 5-28 
S E ATJQUIL A 
la casa Animas 1Z3L de zaguán, dos ventanas y 
ocbo cuartos. Iníorman v Irtndes "nüm. 20. 
8593 4-28 
VI RTUí /KS Í2 A 
esquina á Zulueta, un elefante piso alto eü 
módico alquiler. . H5SG 8-23 
Se alquila 
una hermosa sala propia para un bufete, en 
Empedrado 73. En la inisraa se alquilan dos 
• 1 -•- — 8579 • 00 habitaciones altas. 4-28 
SE ALQUILA 
en módico precio la fresca y cómoda casa, Es-
tévez 22 A, á la entrada de la Calzada del Mon-
te. Informan Galiano 50. 8577 4-28 
t;E ALQU3 LAN. L a gron casa Manrique 92, 
^en 10 centenes; la llave en la bodega de la 
esquina. Y la casa de 2 pisos Maloja S, en 8 
cení enes, la llave en la misma por la mañana 
y en lo adelante en Luyanó número 104. 
85S2 4-2? 
C^E ALQUILAN macniGcas habitaciones en 
•^la hermosa casa de Teniente Rey 106 esqui-
na á Prado, altos y oon vista á la calle con 6 
sin muebles á hombres solos 6 matrimonios sia 
nifios, se cambian referencias. 8fi08 4-28 
S E A L Q U I L A 
nna sala bonita con balcón y dos habitaoionog 
A la calle y vn cuarto tambR-n con balcón San 
Nicolás 207, media cuadra de Monte. Carros 
del Cerro. 8610 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n. 20, entre Monte y Co-
rrales, capaz para una larga familia. Informan 
callejde Cienluegos número 34^ 
8607 4-28 
K \ $25-50 
se alquila la casa Principe Alfonso n. íK)5, casi 
esquina á Tejas, con 3 cuartea y dem.ls como-
didades. L a llave al lado. 8(302 4-28 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para-cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-] Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas do nove-
vo, vestidor, veíador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos; dad y elegantes. También do bambú. Se deiallan desde 
mecedores desde $214), liasta §2,000. $7-50, hasta 90. 
- . i i • • Alkmibras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
Otros juegos para cuarto c ó m p u t o s ae las mismas piezas 80 ccnta Jhastíl 75 , 
L • Í' v • - r_- : ^ „ J „ onrv •\ o n A I ' 1 que el anterior, lubricación americana desde §80, hasta 200. 
Juegos para sala Ecina Eegente, Eenacimiento, Luis XI\r: pueda el público desear. 
Mimbres.—llay un surtido de lo más selecto y variado que 
e imitación á Luis XÍY. todos ewqpMoa y e<p BU ei-pcjo de 
luna viselada desde §S0, basta €00 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde Sl-oO nna.. 
Mesas desde §1-50, liasüi 30. 
L A E Í S T K A B A Á L O S A L M A C E N E S E S L í B R E A T O D A S I Í O I í A S 
TELEFONO 298. 
C 1316 
WA. COMPOSTELA OTIEPiOS 52, 54, 56, J OBEAPIK 61 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i c n de l a m a ñ a n a — A g o s t o . 2 8 d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A T E M P O R A D A . 
Cuando Evelio despertó después de 
tma fatigosa noche de sueño intranqui-
• lo, ya el sol doraba fuertemente la ver-
de floresta del jardín que á través de los 
vidrios de la ventana veía sonreír. 
Un gran lirio, esbelto y ágil, le hacía 
muecas balanceándose detrás de las 
irregularidades del cristal. 
Después de mirar fijamente un reloj 
en forma de castillo feudal con una mi-
rada perezosa, se frotó los ojos irrita-
dos, se estiró lánguidamente, y llamó: 
—; Evaristo! 
Un criado melenudo, con cabeza de 
modelo y mirada soñadora se presentó 
humildemente blandiendo una hermosa 
escoba á manera de gran pincel. 
—Señorito! 
—Arregla en una maleta, alguna ro-
pa blanca, mis pinceles, la paleta, pin-
tura, objetos peísonales.. . Voy al cam-
po por unos días. Jíeeesito descansar. 
Y el lámulo, que lo entendía, salió 
apresurado. 
Evelio, activo y talentoso joven, re-
cientemente recibido de abogado, ha-
bía acogido con tan frenético entusias-
mo las funciones de su profesión, que 
apenas libre de las prolongadas faenas 
universitarias, y sin descansar un mo-
mento, se había lanzado dejándose 
arrastrar por tal fárrago de discursos, 
de discusiones, de polémicas, de enar-
decidos trabajos forales; todo esto sin 
intriga, con la lealtad y la franqueza 
propias de un novicio (lo cual le acre-
cía el trabajo) que á los cuatro meses 
de un gasto tan extraordinario de fuer-
zas nerviosas, había recibido de un 
médico amigo suyo la ineludible pres-
cripción do retirarse al campo, á la 
placidez de la naturaleza silvestre, con 
un régimen selválico por una buena 
temporada, So pena, de quebrantar gra-
vemente su salud. 
De cabeza apolina aureolada por on-
deadas quédejas castañas, asentada 
sobre un enérgico éáétíS: de vigorosas 
facciones alniubradiis por redondos y 
grandes ojos de míra la límpida y pe-
netradora, velada por abundosas pes-
tañas uegras que derramaban una 
sombra profunda por bajo de los pár-
pados; parecía un atleta de sus ensueños 
puesto al servicio de una hermosa 
realidad. De un temperamento deli-
cadamente poético, y una esquisisa 
sensibilidad artística, cultivaba las 
bellas artes con anhelo, con amor ínti-
mo, y para satisfacer las sutiles exi-
gencias de su gusto por toda manifes-
tación de la belleza oculta bajo la 
simetría del desorden, sabía rodear sus 
complicadas sensaciones de los más 
tiernos y poéticos estímulos. L a gra-
vedad de sus ideas y de su ocupación 
hacía resaltar do relieve la consistencia 
de su personalidad social, por la solí-
cita puerilidad ornamentaria de que 
era su placer rodear su vida. 
vSu ventana, con un marco de madre-
selvas íloridas, daba á un jardín habi-
tualinente poblado de perfumes y de 
pájaros; en el centro bajo la sombra 
húmeda una alborea en cuyo seno cris-
taJino giraban clorados pececi i los;" un 
líquido ehorrito dejaba oir su continua 
nota burbugeante de inagotable collar 
de perlas desgranadas. 
En las paredes colgaban bocetos y 
estudios del natural hechos á pluma, y 
bajo un enérgico brazo de yeso, des-
íí^usaba un reluciente fagot, que por 
Js* tardes, cuando el ambiente fresco 
J^tsdteabft oon las apolinas melenas, 
esparcía sus melodiosos gorgoritos. 
Evelio era un pensador artista, y un 
adorable caballero de carácter muy jo-
vial. Solo era necesario verlo para 
desear su amistad. Ser su amigo era 
un límpido goce. Su criado, cuya ca-
beza conservaba frondosa y alborotada 
para disolverla sobre su lienzo, le tenía 
entrañable cariño. 
Así que todo estuvo listo, dió sus ór-
denes para sn ausencia, y tomó un co-
che rumbo á la estación. 
Cuando llegó, ya la máquina hacia 
temblar el saeío con n i sordo bufido 
trepidante. Los últimon pasajeros to-
maban sus billetes. Se ¿vicrcó presu-
roso á la taquilla, y con un semblante 
de plácida franqueza y el tono claro 
del que está seguro de lo que pide, es-
petó al empleado que lo miró son-
riente: 
—¡Ciudadano!... un billete á cual-
quier parte, lejos de aquí... voy al cam-
po á tomar aire fresco... 
E l empleado con visible regocijo le 
alargó un viaje á veinte millas. 
Sin vacilar, tomó su asiento con todo 
el aire de autoridad de un diputado en 
recao, haciendo con su equipiye una 
barricada alrededor de sus pies, desde 
la cual miraba á todos los pasajeros por 
encima de sus propias miradas. 
L a ruidosa sierpe de hierro empezó 
á arrastrar lentamente sus huecas vér-
tebras repletas de viajeros; los vaporo-
sos estornudos del monstruo le diver-
tían al empapar con su aliento húmedo 
los travesaños de la línea, y paseando 
su atención indiferente por el mar de 
techos grises que se alejaban, escucha-
ba con deleite, pensando quizá en re-
motas aventuras, el ronco acrecentar 
de la trepidante carrera á través de los 
campos verdes. 
Respiraba con avidés un aire vegetal 
que le hinchaba los pulmones sonora-
mente. Miraba las colinas azuladas, los 
arroviielos deslizarse burbugeantes en-
tre ía hierba, y las olas de verde torna-
sol que el viento hacía flotar sobre la 
frondosa zona cultivada. A un lado del 
camino, á lo lejos, entre los arboles, 
vislumbró un techo de donde surgían 
en espirales apagados los sonoros can-
tos de un gallo. Un viajero que iba en 
frente, le cedió por un momento unos 
anteojos con que escudriñaba la campi-
ña, y pudo ver medio oculto entre las 
palmas, este rótulo grotescamente pin-
tado en forma de dístico: Fonda y po-
0 d á la Temporada. 
En ese instante pagaba el conductor 
pidiendo los billetes. 
—¡Ciudadano! gritó Evelio, ¿no te-
nemos parada por aquí cerca?....porque 
quiero bajar para quedarme en aquella 
posad a 
E l empleado que había visto su pa-
saje por una hora más de camino, le 
miró sorprendido, pero dijo: 
—Sí. Allí adelante hay un tanque, y 
tenemos que coger agua. Puede V. 
bajar. 
E l tren paró. Cargado con su maleta 
y dos ó tres bastidores limpios, empren-
dió una penosa marcha á campo travie-
sa, saltando montículos y cruzando ca-
ñadas, hasta que al culminar una lomi-
ta le salió al encuentro como un están -
pido ladrante un perro que se agitaba 
furiosamente. Un campesino gordiflón 
vino á recibirlo espantando al animal. 
—¡Ciudadano! gritó, mirando de sos-
layo al soberbio cuadrúpedo que gruñía 
á distancia; necesito pasarme en el cam-
po una -buena temporada; quiero des 
cansar de mis trabajos de ciudad. ¿Tie-
ne V. una habitación, y buena comida 
campestre por quince días? 
—¡Oh, cuanto placer! exclamó el 
buen hombre frotándose las manos. ¡Có-
mo no! ¡Pues no faltaba más! ¡sí, hom-
bre! ¡venga V. para acá! ¡pse! ¡sal de 
aquí, so bellaco! ¡para pastorear las 
chivas sí que no eres bueno! ¡eh! lar-
go de aquí! Pues sí, mi amigo, que-
dará V. contento Y diga, ies V. 
pintor? 
—Xo. Trabajo en el arte por afición. 
Mi oficio es abogado. 
— ¡ A h ! 
Pronto quedó instalado en un cuarto 
alto de madera, que tenía una ventana 
á un bosquecillo de palmeras crecidas á 
la orilla de un lagunato. Más allá una 
mancha obscura donde araban dos yun-
tas; regados por el campo cercano pa-
cían los rumiantes; las gallinas al re-
dedor escarbajeaban canturreando dis-
traídas, y á lo lejos, una lontanaza eul 
un colgadizo, ahogó sus trinós pára es-
cuchar atento el inusitado arpegio. 
Por la tarde bajó á ver las vacas que 
amamantaban sus terneros; las pasaba 
suavemente la mano por la grasicnta 
pelusa, y ellas lo miraban mansamente 
con una gran mirada en donde se re-
trataba en profunda miniatura su for-
ma inmóvil. En un extremo del patio 
había una pesada carreta con la tosca 
barra levantada por una rueda rota que 
estaba apoyada en su parte posterior. 
De un rayo de esta rueda estaba sujeto 
un ternero que se estiraba lánguida-
mente en el suelo. E n frente había un 
pequeño banco donde nuestro paseante 
hablaba con el posadero sobre un asun-
to bucólico para su primer cuadro. 
De pronto, apareció de entre los ma 
tórrales una vaca (pie mugía escanda-
losamente. 
E l mamón que se restregaba en el 
suelo se irgnió todo bañado en polvo. 
Al segundo mugido emprendió la carre-
ra arrastrando la rueda algunos pasos. 
L a pesada barra de la carreta des-
cendió rápida blandiendo su travesano 
de hierro sobre un occipucio joven que 
hirió con sangriento rasponazo 
Evelio cayó redondo » 
Cuando despertó, tres días después, 
bajo el obscuro sentimiento de haber 
dormido un sueño helado, lo primero 
que percibió fué un cristalino murmu-
llo de perlas desgranadas Un gran 
lirio, esbelto y ágil, le hacía muecas 
balanceándose detrás de las irregulari-
dades del cristal. 
Evaristo con su cara desencajada, 
transparente de regocijo exclamó: 
—Señorito creímos que se moría 
ha sido un susto tremendo 
Y añadía, en uu touo de cariñosa re-
convención: 
—De hoy más, no tiene V. que ir á 
buscar al campo su tranquilidad. Cuan-
do quiera placidéz, cegaré la puerta 
de la calle y se sentará V. por las tar-
des bajo la madreselva á tocar su fagot, 
y ya verá cómo los pajaritos que se ba-
ñan en la alberca se detendrán para 
asombrarse de que haya tan cerca de 
ellos quien supere sus melodías. Y 
Evelio sonrió á su criado. 
ANTONIO GÓMEZ. 
Habana, Agosto 1903. 
S e a l q u i l a 
la casa Sol 41, de alto y bajo, con todo su ser-
vicio necesario, su precio 9 centenes. Informan 
en la misma de 7 a 5. 8562 4-27 
S E A L Q U I L A 
on raguan muy grande para guardar varios ca-
rros 6 coches y dos habitaciones grandes e n 3 
luises ó matrimonio sin n iños. Aguiar 15. 
8559 4-27 
C E A L Q U I L A u n bonito y c ó m o d o alto, 
•Aprop io para corta familia es muy fresco y 
ventilado y tiene e n e l mismo todas las como-
didades necesarias, eu Compostela 49, próxi-
ma á Obispo. Se informará de las condiciones 
en Obispo 96. 8572 4-27 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n Reina 43, Sastrería y Camisería, se alqui-
lan dos habitaciones, con ducha, cocina, gran 
patio con 4 llaves de agua, y servicio com-
pleto. 8666 8-27 
A l t o s — S e a l q u i l a n r ^ f f i d t 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra 46 la Botica E l Aguila 
de Oro. 85At 4-27 
Habana 85 esq. á Lamparilla 
Altos de la Talabarter ía E l Gran Hipódromo. 
E n esta hermosa casa con pisos de marmol y 
entrada independiente, se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 8560 8-27 
Se alquila 
la casa calle 19 núm. 12, Vedado, con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y demás comodida-
des y á una cuadra de la l ínea. Informan en 
la misma. 8556 4_27 
C U B A XTJM. 113, 
esquina á Jesús María y á una cuadra del tran-
vía e léctr ico , se alquillan unos espaciosos y 
ventilados bajos, .icaoados de reedificar con to-
dos los adelantos modernos. Para informes 
dirigirse á todas horas á Jesús María esquina á 
Cuba, casa de los Banqueros Sres. Hijos de R. 
Argüelles. 
8554 4-27 
l y i E R C A D O D E COLON.— 3e alquilan espa-
c i o a s y ventiladas habitajiones en los altos 
y entresuelos desde $14 á 28.:K): en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á |7 plata. E n la adminis trac ión in-
forman. 8511 15-2o Ag 
Se alquila la casa San Rafael 42—con sala, co-medor cuatro cuartos, uno más para cr ia -
dos, cocina, baño é inodoro. L a llave en el 
n 40 Informan Animas y Oahano, pe le ter ía 
E l Mundo.^ _ * 2 ? ? ^ 
AISÓN D O R E E . —O ra n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacuo-
nes eleírantemente amuebladas á famihaH, ma-
trimomps ó personas de moralidad, pudriendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
g í l 9 4t-23-4m 24 
S e a l q u i l a n 
dos bonitas y frescas habitaciones altas, inde-
pendientes, Egido 55, Botica. 
8567 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cristo 12. luformarán en el n ú m e r o 
13 de la misma, altos. 8535 8-27 
Í I ÉRCADO D E C O L O N . — E n los portales ex-
^* teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los misinos. E n el i n -
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañoi», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Ha}' criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 1053 ,̂ capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedor, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-28 Ag 
A L Q U I L A O S E V E N D I : 
sin intervención de tercera persona, la casa 
calle de Cuba n. 170, con sala, 5 cuartos, patio 
y traspatio, su dueña en la misma calle n. 139, 
de 10 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 8501 4-26 
E n 3 ! e r e ; u l e r o s l u í n i . (> 
Se alquilan unos magníficor, altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8527 - 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 1 alto, baño etc. L a llave en el 45. Infor-
ma su dueño Reina 121. 8517 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-» 
tos bajo?, sala, y un sa lón alto, baño, etc. L a 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina 121 
8516 4-26 
So alquila 
la casa Dragones 94, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y dos altos, baño, etc. L a llave en la bo-
dega esquina a Campanario. Informa su due-
ño Reina 121. 8515 4-25 
: F * : O L . ^ L : O O 
E n lo mejor de esta calle y para personas de 
gusto, se alquilan unos bajos baratos. Infor-
man J e s ó s Maria 20, de una á cuatro. 
8504 4-26 
C E A L Q U I L A en casa de corta familia una 
^ h a b i t a c i ó n baja á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, es fresca y espaciosa y con p i -
so de mosaico, es casa de moralidad. Aguacate 
n. 80 esquina aObrapía! 8518 4-25 
Alcantarilla núm. 1 2 , 
se aiquila sala, comedor, 6 cuartos, agua, azo-
tea, é inodoro, en 6 centenes, su dueño Some-
ruelos 11. 8525 4-26 
Ei 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala de esquina y varias habita-
ciones altas y bajas, Industria 72. A. 
8484 4-26 
? N E L P U N T O M E J O R Y MAS V E N T A J O -
SO de la Habana se alquilan habitaciones a l -
tas juntas ó separadas, buenas para familias, 
la casa es de moralidad, Dragones 38, frente la 
entrada de la plaza del Vapor, entre Galiano 
y Aguila. 8483 4-26 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en, Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núiu, 1 B. , habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n ¿sta espaciosa, ventUada casa 
sd alquilan vkrias liabitaciouo^ con 
balcón á la cuíl^, otras inteifiores y un 
esplcmlUlo y vontilado sótano, con 
onfrada indopondiouto por Animas. 
Precios módicos. Iniormani el por-
tercrá todas horas. 
C 1342 , 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas ^ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado" números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 i 26-11 ag 
1?N S A N N I C O L A S 20, entrada por Lagunas, 
88 alquila una hab i tac ión alta con balcón á 
la calle, baño y ducha, se dan y toman referen-
cias. E n la misma se solicita una chiquita de 
10 á 14 años, se le viste y calza, ó se le dan 5 
pesos^ 8488 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete, de pisos de marmol y 3 cuartos mis , 
corridos, baño, cocina y un cuarto en la azotea 
la llave en el 73, informa Eduardo Potts, Obis-
po 16 altos. 8492 4-26 
Se alquila 
una habitac ión alta en la calle de Cienfuegos 
núm. 8, á matrimonio sin hijos. 
8498 8-26 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Pr ínc ipe Alfonso n. 296, 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, dos más chicos, 
cocina, inodoro, zaguán y b a ñ o , propia para 
familia particular ó establecimiento. L a fía ve 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
Para mas informes Cerro 550. 8481 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, p r ó x i m o á Reina, muy 
ventilados y frescos, propios para corta fami-
l i a Para verlos de 3 a 11 m a ñ a n a y de 4 A 6 de 
la tarde. De mas informes en Tacón 2. bajos. 
8447 4-25 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A Concordia número 
61, con zaguán, sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran pnMo y 
traspatio, un magníf ico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
firopia para una persona de gusto, l a llave en a bodega de Perseverancia, su a u e ñ o Línea 
número 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
P r o p i o s p a r a u n g r a n H o t e l 
ó casa de Huéspedes . 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa 
calzada del Monte esquina Aguila con 28 habi-
taciones, pisos de mosaico, entrada indepen-
diente, de lo más céntr ico y fresco de la Haba-
na, acabados de reedifica r. 
E n la sombrerería L a Ceiba, Monte y Aguila, 
informan. 
8132 8-25 
CE A L Q U I L A la casa de alto y bajo, Troca-
^dero 32, cerca del Prado, propia para corta 
familia, alquiler 28 pesos oro. L a llave en el 
cafe de la esquina, é informes en Qa.-vasio 151. 
8437 4_25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión con balcón á la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ú hombres solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
ggg 8-25 
Carlos I I I núm. ÍÍ23 
Los altos independientes acabados de pintar 
capaces para una dilatada familia. Informan 
en los bajos. 8436 4-25 
C^E A L Q U I L A Angeles n. 84 esta bonita casa 
^con sala, antesala, tres cuartos, pisos do mo-
saico, todo servicio sanitario, precio 8 cente-
nes; la llave en el n. 71, tren de lavado: su due-
ño San Pedro n. 14, altos, frente á la Machina, 
7427 4-26 
D r a g o n e s 4 4 , a l t o s , - — — - - 7 — " 
So alquilan habitaciones con 6 sin muebles; 
alquila el zaguán. 8468 8-25 
se 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos moderoea y e sp léndidos b a í e s 
á una cuadra del Externado, propios para una 
familia de giisto. E n los altos informan. 
8473 6-25 
ALQUILA 
E n Hiu na VÍSIM. —M:»riaiiao. 
Dos espaeiosas y magní f icas casas de mani-
poster ía con todas comodidades y agua de 
Vento; una de ellas amueblada, situadas en la 
fin«a ¿ L R E C R E O D E L A S T R E S ROSAS, 
junto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en la calle de 
Teniente-Rey 28, A l m a c é n de Pe le ter ía de 
Brea y Nogueíra . 8422 8-23 
Sí: A L Q U I L A 
una habi tac ión baja en Amistad número 103, 
para hombre solo. 8408 8-23 
los altos de la casa Galiano 22, esq. á Animas, 
acabada de pintar al ó leo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de gala, saleta, come-
dor, galería, 9 cuartos, m á ; 1 de baño y 2 para 
criados, todo con pisos <(e marmol, cocina, 
agua, etc. Tiene acometimieuto á la cloaca. 
Informa W. H. Reedding, Aguiar 100. 
8402 8-23 
UNA GASA ESQUINA 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vamen, se veude en proporc ión , Manrique 113 
8563 4-27 
los enseres completos de un café, con 19 me-
sas mármol . Casas y establecimientos de todas 
clases, de todos precios, en todos los barrios. 
Una casa esquim en f3,000 Solares en el Veda-
do y donde se pidan. Fincas de campo de to-
das dimensiones. Dinero para toda clase de 
negocios. Alquilo tres habitaciones altas é in-
dependientes, en calle céntrica. De 7 á 9 Te-
niente-Rey y Aguacate, barbería. De 3 a 4 
Amargura 20, Vicente García. 8565 4-27 
C A B A L L O S 
Se venden varios potros que llevan mas de 9 
meses en el país , de O'^ y 7 cuartas de alzada t 
de color alazán, dorados y oscuros, están mu» 
sanos v se venden á 10 y 12 centenes cada nn^ 
Colón'1. 8537 4-27 ' 
Sol 82, esquifta á Agítficate 
se alquila á dos cuadras del parque déla India. 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del muelle de Luz. L a llave en la 
bodega de la esquina. 8413 8-23 
C E A R R I E N D A por el tiempo que se estipu-
^le en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te la ca«.a n 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova. 8372 8-22 
S e a l q u i l a 
L a casa núm. 131. de la calle de Campanario 
de alto y ba jo , con pisos de marmol y mosaico, 
propia para una extensa familia. Informarán 
San P c c K o núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
C-1448 8-21 
S E A L Q U I L A 
en Comp33tela 109 un magníf ico entresuelo en 
3 centenes, con tres habitaciones, ba lcón á la 
calle, cocina, ducha é inodoro. 
8337 8-21 
"PN CASA D E F A M I L I A se alquilan habita-
aciones con toda asistencia á personas de mo-
ralidad, hay « n a habitac ión propia para escri-
torio: entrada á todas horas. Neptuno 19. 
8364 8-21 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
diente, con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 255, en la misma 
informa el encargado. 8287 8-20 
R I O L A <>8. 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ño, suelos marmol y mosaico, lavabo en tojlas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, a lmacén de sombreros. 
8277 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
8328 8-20 
E N $26-50 ORO ESPAÑOL 
Se ilquilan calzada del Monte 125, por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
irescos é independientes, con sala. 2 habita-
eione-i, despcnüa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balconea á ia calle de Angeles y pasan 
ios eléctricos. Informará él portero o en los 
altos. ^ 83265 .í | t. 1 8-20 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94/cdn dos magníficos 'hqrnosj 
apropósito para a ln iacén d depósito . L a llave 
é in.'ormes Aíruiar 92 - -SStO I C3 15-13 Af. 
S E A L Q U I L A 
E n módico alquiler la bonita casa de esqui-
na Tres y C, con jardiji , sala," saleta corrida, 
(5 habitaciones, 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos dé mosaico, ca-
balleriza y tudas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado.: 8173 10-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Zulueta número 36. 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha -
bitaciones en el punto m á s fresco de la pobla-
c ión , esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 Ag. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. L a llave Neptuno 103 é in-
forman. 8080 15Agl5 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de i m -
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do ní 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na. 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. L a llave en E l Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
Los altos de la casa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notar ía del s e -
ñor Antonio G . Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 A ? 
Dinero é Hipotecas. 
S . O O O p e s o s o r o 
Se imponen sin intervenc ión de corredores, 
en primera hipoteca, ún icamente en casas en 
el casco de la Habana. 
Impondrá el Ldo. Robau, en Dragenes 47 de 
9 á 12 de la mañana. 8500 4-26 
A L 7 P O K C I E N T O 
cuantas cantidades se quiera con hipoteca de 
casas en cualquier punto grande ó chica y con 
pagaré alquileres de casas, Villegas 69 ó Agua-
acte 42, Sr. Masino. 8456 4-25 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra 6 primera hipoteca. Vi l le -
gas y Lampari l la , casa de cambio, informarán. 
8246 13Agl9 
mm 
E x c e l e n t e i n v e r s i ó n 
E n ol mejor punto del Vedado y pasándole 
el tranvía por uno de sus frentes, se vende una 
manzana completa, perfectamente cercada, á 
fl-80 oro español el metro plano en junto, libre 
de gravamen y también , libre de todo gasto 
para el comprador. E l que la adquiera, puede 
detal lándola por solares, sacarle su precio ac -
tual ó sean de $2-50 á |3-00 por metro plano, 
como precio moderado (dado lo excelente de 
su s i tuación) y si la guarda, puede multiplicar 
el dinero que ahora invierte. Informan calle 
2, número 15, de 9 á 11 de la mañana. 
6599 4-28 
T T N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Pal la y motor 
de vapor ae 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 7959 10-12 
E u 6,000 pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla cerca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila. Para tratar I n -
dustria 120 A de 12 á 2. 8313 10-22 
C a r n i c e r í a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y O, Medina. Informa F a l l a -
rero. 8570 10-27 
R E I N A 71 
Se alquilan tros buenas habitaciones juntas 
ó separadas: no hay más inquilino, 
8381 8-22 
Se alquila 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia en la calle de Campanario n. 50: im- I 
pondrán Galiano 79. 8357 ft-21 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á ¡ 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a i 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde >4-25 
a 8-50. C:M2 15-21 
200 m m eii 10.000 sesos 
oro español 
Libre de todo graváiiien 
Sin in tervenc ión de corredor se venden las 
siguientes fincas en la provincia de Puerto 
Pr ínc ipe , á razón de $50 por caballería ó séase 
fl.50 oro español el acre. 
V T A L L A ICO cabal ler ías ( 30 de yerba de Gui-
nea y 70 de monte). Dista 7 leguas del Ferro-
carril Central, 10 de la costa Sur y 1S de la ciu-
dad de Puerto Príncipe. 
L A S M I N A S , 50 cabal lerías (20 de yerba de 
Guinea y 30 de monte.) 
L A V E G A D E L SOL, 50 cabal lerías (4 de 
yerba de Guinea y 46 de monte! 
Estas dos ú l t imas fincas están lindando y 
distan 5 leguns del Ferrocarri l Central y 12 de 
Puerto Pr ínc ipe . 
Estas lincas siempre se han dedicado á 
crianza de ganado. Informará su dueño E . 
Fortün y Varona, Oficina de los Cables Sub-
marinos. 8553 4-27 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
fl.A NGA.—Vendo directamente la hermosa 
" casa Aguacate 71, entre Muralla y Sol, capaz 
nara una numerosa familia, tiene sala, 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 patios, precio $7.500, informa 
Manuel de Agüero , Empedrado 15, de 12 á 4. 
8482 8-26 
T I N B U E N N E G O C I O . — S e vende una bode-
ga en el meior punto de la Habana, sincom 
petencia,hace de venta diaria de $30 para arri-
ba, la mayor parte de cantina y paga poco al-
quiler. Dan razón Teniente Rey y Oficios, con-
fitería L a Marina, t e l é fono 625. 8513 4-26 
V E N D O 
varías casas chicas desde mil pesos hasta cin-
co mil. T a c ó n 3, bajos, de 12 á 4, J . M. V. 
8448 4-25 
V E N D O 
dos casas modernas en el Vedado, en la l ínea. 
Tacón 2. bajos, de 12 a 4. J . M. V, 
8450 4-25 
B O T I C A 
se vende, bien situada, con vida propia, en 
buen barrio. Dirigirse á E . C. Apartado 771. 
Habana. 8480 4-25 
E n el Vedado 
Se vende en la calle 23 entré 6 y 8 un solar 
marcado con el número-7, situado en la man-
zana 8. Informes Cienfuegos n. 6. 
8446 4-25 
V E N D O 
una casa en Neptuno de alto y bajo, libre, en 
t&OOO, T a c ó n 2, bajos, de 12 á 4, J . M. V. 
81'9 4-25 
C E V E N D E en la villa de Guanajay una casa 
^ c o n s t r u c c i ó n de cantería , situada Martí es-
quina General Gómez , compuesta la esquina 
para Establecimiento y ía otra parte para fa-
milnj, alquilada, en f3.500 pro español. Para 
trata* de su compra en Prado 115, Botica, H a -
bana. 614Í 8-25 
E N E L V E D A D O — s e venden so larená plazo y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprado!" informará J . E s -
pinosa—Baños esquina á 15—Vedado. 
. 8421 8-23 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en" la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y|en olrós lugares apetecibles. Libres de 
gravamen o; reconociendo^parte del precio á 
censo. Precios anuye moderados. Hay solares 
dedde |200 hasta $1,00)" de regal ía (con censo) 
y de $1-50 basta $5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
8363 8-21 Ag 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosís imas . Gran negocio para 
la explotac ión. Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. C-1443 16-20 Ag 
S E V E N D E 
una antigua agencia de umdadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J l 
oe mmM 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas con su caballo de 4 
años, propio para lo que se desee. Aguila 16. 
8597 4-28 
V E D A O O . 
Se desean imponer de dos á tres mil pesos en 
hipoteca en una casa del Vedado, Cerro ó Ha-
bana. Informan calle 2 número 15, de 9 á 11 
de la mañana . 8600 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa remontada con zunchos de goma 
y un faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á todas horas. 
8689 8-28 
E n 26 centenes se vendo un bogui con su 
caballo y limonera, todo en buen estado. De 
8 á 10 m a ñ a n a en Empedrado n. 63. 
8505 4-28 
un coche duquesa con dos caballos, en buen 
estado con sunchos de goma. Informan en el 
café Palais Royal, Norte 370, de 8 á 12 de la ma-
ñana. 8534 4-27 
AUTOMOVILES 
de Mr. Darracq, los que han ganado las carre-
ras en la Habana, los mas sólidos y elegantes 
que se fabrican en París; pueden las señoras 
guiarlos por su sencillez; no hay peligro de 
ninguna clase: mando catá logos al que los so-
licite. Unico agente en Cuba José Muñoz, 
Aguiar 15. 8490 4-26 
S E V E N D E 
nn magníf ico tilburi americano, con ruedas de 
goma, completamente nuevo, informan Nep-
tuno 195. 8452 8-25 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera nueva. Infor-
man Galiano 95. 8366 • 8-22 
E n 40 eentenes, vale 70, 
se vendo un hermoso y só l ido faetón francés, 
vuelta entera, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1901, de quita 
y pon, por separado una limonera tamoién 
'francesa. San José 97. 8338 8-21 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vi?, u n c o u p é una duquesa 
y un faetón, todos en pe .-fecto estado y de los 
mejores faDricantec. A lemas un tronco de a -
rreos y cuatro linu ner ts. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-lAg 
DE 
S E V E N D E N 
varias duquesas nuevas y un mllord con sus ca-
ballos ó sin ellos: pueden verse en Marina 18, 
establo, de 7 á 11 de la mañana. 
8591 4_28 
Caballo de monta 
criollo, bonito, buen caminador y resistente 
para el trabajo. Talabarter ía el H ipódromo, 
Habana 85. 8561 4-27 
S e v e n d e 
un chivo maestro, unes arreos y un cochecito 
pequeño . Dan razón en Baños 13. Vedado. 
8m ir1» 
S E V E N D E 
UNA Í U N T A D E B U E Y E S , L A MEJOR 
que se conoce en el partido de Batabanó, da 
cuatco años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez" 
para tratar con su d u e ñ o en esta capital, Pao* 
toría nCunero 3á. 8476 10-25 
C E V E N D E en proporción un hermoso caba-
M í o criollo color dorado de 7 cuartas y 2 dt dos 
de alzada, maestro de tirorsano y sin resabios 
Puede verse en el establo del Sr. M a r t í n e z ^ 
Colón n.' I , para su ajuste con el Sr. Tréiuol iT 
Manrique 69. altos 6 Empedrado 34. 8371 ó-a 
MUY B A R A T O S " 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis notroa 
mexicanos. 6154 13 fj 6 ^ 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1368 1 Ag 
1 MUEBLES ÍPIMDAS. 
E N V I L L E G A S 74, SE VENDEN 
? í . ' . i ? , ' " ¡ " K ' 0 ! uo«al W - 2 Ml lonc» Id. $ 3 -
I ^ ^ I o ^ ^ ^ ^ J ^ 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO 
se vende una^MAQUINA D E C O S E R sistema 
New-Iiome. Razón San Miguel 12 B 
S486 4.26 
S E V E N D E 
y en muy buenas condiciones de precio una 
magnifica biblioteca y un aparador de comedor 
tallado ambos son de cedro y nogal, Obispo 133 
ZEgL 4-26 
PIANO 60ISSEL0T 
Se ve_nde en Acosta 101, por no necseitarlo 
suduenp. • 8390 . 15-22Ag 
Venta baratísima. 
Neces i tándose el loca! que ocupan, se ven-
den varias banaderas de mármo^ de medio uso 
á precios baratísimos. Be pueden ver en E g i -
0 0 n. 7. • SQiPi 15-14 
Fiaiios Kallmanii. 
E l afeuaeén cid l&ilsioá <!<• José íüralt . 
Los vende á pa^ar por ménsualictadea 
C—8114 ind.' " 13 Ag 
Iie(iHz((< íón fie nniehh's, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en L a Perla, A n i -
mas 84, Telefono 1105. Tenemos agencia da 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1.' Ag 
BE MAQUINAM, 
C E V E N D E N baratas dos magníf icas má. 
E q u i n a s de escribir Smith Premier, una nú-
mero 4 y otra nfun. 6, de carro grande, con 
tabulador para hacer cuentiis y estados, propia 
fi toda clase de trabajos. Pueden verseen Ha-
bana 131. ' 8523 4-26 
HACENDADOS Y AGRICULTÓRES" 
L a Segadora Buckcye IIÚJU. S de Adrianco 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
l a Habana Cuba C0, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
VENDO D£ FLETGEER 
Una míiquina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30'f, muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maq'üinaria 
doble engrane con dos tra^iohe^ de 7' movido 
por ú n a s e l a máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura» 
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el col larín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Bnbcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y o t ro de 25 y dobles y triples efectoa. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera p a r a moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J . M . Plasencia, 
N E P T Ü X O M U M . 5 3 
- - H A B A N A - -
26-2r) Ag 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce.: Carrilc? de 60, 50, 25 y 18 lí-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre* 
cha. Tanquer ía de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadore» 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para Ingenio. Informará León O . 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
8398 6-23 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i u d r o , y ¿ a m a f i o O d r e -
td. s<» v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o e n p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s l l o r a s e n 
l a A l d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A l l I O 
D E L A M A R I N A 
m ESTABLO DE VAGAS 
de L o r c u z Q 31 imbuía 
Aviso á mi numerosa clientela y al públ ico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los ú l t imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por m a ñ a n a y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la lecho. Precios sin com-
petencia. „ __ 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, \ 
do. Teléfono 91S1>. 
8103 26-15 AS 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L D R . W I L S O N G I B B S , 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de rirueja 
v cura todas las enfermedades nerviosas y reu 
ínáticas. Se solicitan agentes P ^ ^ i ^ S T Í j 
dándoles una buena comisión. ^ n j a M o 
agente general R. 11 Pérez, San Nicolás 20, 
(altos. ^ 8573 
E L M K J O K VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO BE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1373 alt A-
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